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La presente investigación  tiene como objetivo conocer el diagnóstico del sistema turístico 
de la ciudad de Pucallpa. Así mismo el tipo de investigación  que se empleó fue sobre  la 
comprensión de la realidad con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Asu vez se 
opto por emplear  el tipo de muestreo no probabilístico con las técnicas por conveniencia y 
bola de nieve, por lo que  se consideró como población a todas las personas que hayan 
experimentado la actividad turística dentro del área en estudio, así mismo se  obtuvo como 
muestra la cantidad de 7 personas, además de ello se empleó como técnicas de recolección 
de datos, las entrevistas a profundidad  y las observaciones de campo. Por último se llegó a 
la conclusión que el sistema turístico que se desarrolla en la ciudad  Pucallpa, presenta 
múltiples carencias en relación al desarrollo de sus componentes, lo cual las más notorias 
se encuentran en el equipamiento e instalaciones y en  la superestructura ya que el primero 
carece de capacidad instalada e identidad cultural y el segundo no logra trascender en 
cuanto a  la  participación de actividades relacionadas al turismo convirtiéndose en un 
punto desfavorable para la ciudad.  




















The research has as objective to know the diagnosis of the tourism system of the city of 
Pucallpa. Likewise, the type of research that was used was on the understanding of reality 
with a qualitative approach and phenomenological design. At the same time, it opposes 
using the type of non-probabilistic sampling with convenience and snowball techniques, so 
it is considered as the population to all people who have experienced tourism within the 
area OF study, likewise was obtained as sample the quantity 7 people, in addition to the 
fact that such as data collection techniques, in-depth interviews and field observations. 
Finally, it was concluded that the tourism system could be developed in the city of 
Pucallpa, it presents multiple causes in relation to the development of its components, 
which the most notorious are in the equipment and facilities and in the superstructure and 
that the first lacks are installed capacity and cultural identity, and the second has no 
importance in terms of participation in activities related to tourism, becoming an 
unfavorable point for the city. 











































Actualmente el turismo es uno de los pilares que contribuyen en la mejora de la 
economía a nivel global, este pensamiento se basa según los índices que sostiene la OMT 
(2017, citado en el diario el País, 2017) indicando que el  turismo “representa el 10% del 
PIB mundial,  el 7% del comercio internacional y el 30% de las exportaciones de 
servicios”. (parr. 8). 
Así mismo para obtener un crecimiento constante y sólido en  el rubro tiene que haber 
una serie de procedimientos que permita  visualizar la  factibilidad turística en el área de 
influencia; lo cual se denomina diagnóstico del sistema turístico. Es así que, según  
Ricaurte (2009)  lo conceptualiza como “una  línea base que busca determinar la situación 
del destino turístico en el presente”. (p.11). 
A su vez en  cuanto al nivel nacional, en un estudio realizado por el  MINCETUR 
(2016) resaltan  que el turismo en nuestro país, ha presentado un crecimiento promedio de 
8.2%, convirtiéndose en un motor de desarrollo social y económico capaz de contribuir a la 
inclusión social y la reducción de la pobreza, aportando un 3,8% respecto al PBI nacional,  
además de generar 1,3 millones de empleos directos e indirectos en el 2015.  
 A nivel local según los especialistas de la Oficina de Imagen Institucional del 
gobierno regional de Ucayali (2017) manifiestan  que  la ciudad de Pucallpa perteneciente  
al distrito de Callería de la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali; se 
encuentra   trabajando  en  repotenciar el turismo en el  parque natural de Pucallpa con el 
fin de aprovechar el gran capital turístico que posee,  mediante actividades características 
de la zona como las expresiones amazónicas, en las cuales resaltan  la mitología  y el arte.  
Sin embargo según la DIRCETUR de Ucayali en su plan estratégico regional de 
turismo (2014) indican que los recursos turísticos identificados como los más 
representativos de Pucallpa;  en los cuales destacan el  parque natural,  el  museo Regional 
y el lago de Yarinacocha; carecen de organización  y un óptimo manejo de los residuos, ya 
que a pesar de contar con servicios  turísticos básicos, como establecimientos de hospedaje 
y restaurantes; no llegan a ser lo suficientemente  capaces para  consolidar  a  Pucallpa 
como un producto turístico competitivo. Así mismo otro   factor importante a  considerar  
es mejorar la  infraestructura básica  como el servicio de agua y alcantarillado  ya que 





Económico y Social de la región Ucayali  resaltan  que  la ciudad de Pucallpa, se enfrenta 
con una provisión de agua poco continua e instalaciones muy antiguas, por lo que gran 
parte de la población  sólo dispone de este servicio entre 1 y 12 horas al día.  
Es por ello que, se eligió la ciudad de Pucallpa como elemento de estudio, con el fin de 
cooperar con información actualizada y veraz, que permita el crecimiento relacionado al 
turismo,  por lo cual se plantea la siguiente pregunta  de investigación  ¿Cuál es el 
diagnóstico del sistema turístico de la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, 
2018? 
Así mismo con el objetivo de tener un mayor respaldo en la investigación se seleccionaron 
investigaciones similares, considerando a las siguientes tesis: 
A nivel Internacional:  
Medina (2015) en su tesis titulada Diagnóstico turístico para la reserva natural los 
Hachales del Cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. El investigador planteó 
como objetivo principal,   realizar  un  diagnóstico turístico para la Reserva Natural los 
Hachales del cantón el Pangui provincia de Zamora Chinchipe.  Así mismo el investigador 
aplico la  metodología de alcance descriptivo ya que desarrolló el método  analítico-
sintético, con el fin de determinar el potencial turístico de la reserva. Además aplico como 
instrumento de recolección de datos  las fichas de observación y las entrevistas. Por lo que 
el autor concluyó que la reserva natural los Háchales del Cantón el Pangui, posee un gran 
potencial turístico que no es  aprovechado por el estado y la comunidad aledaña debido a 
que no existe un  fomento que permita potenciar las  bondades naturales del recurso 
turístico. 
Así mismo Flores (2015) en su investigación Diagnóstico turístico de la Playa Santa 
Marianita del Cantón Salitre para el diseño de un centro turístico. El autor planteó como 
objetivo general,  realizar un diagnóstico sobre  la situación turística actual de la Playa 
Santa Marianita del cantón Salitre. A su vez  la investigación es de tipo mixta ya que 
comprende el enfoque cualitativo y cuantitativo, además de haber aplicado una 
metodología de alcance descriptiva, así como  de emplear  la encuesta y la entrevista como 
instrumentos de recolección de datos. Por lo que el autor concluyó que  el área en estudio, 
padece de un latente problema que impide su correcto desarrollo turístico, pues la 





necesidad de realizar estudios que permitan demostrar su potencial en el cual se debería 
desarrollar. 
 
Por su parte Viteri (2016) en su tesis titulada Diagnóstico de los recursos naturales 
del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico. El autor planteó como objetivo 
principal, diagnosticar el recurso natural del cantón Cumandá de la Provincia de 
Chimborazo para el diseño de un circuito turístico. A su vez el autor  aplica  una  
metodología de enfoque mixto ya que desarrolla el método cualitativo y cuantitativo en su 
investigación, aplicando como instrumentos de recolección de datos, las entrevistas, 
encuestas  y las  fichas de observación. Por lo que el autor concluyó que Cumandá, está 
siendo utilizado en mayor grado para actividades agropecuarias desaprovechando las 
oportunidades que el turismo genera en la comunidad, evidenciando que Cumandá tiene 
recursos potencialmente turísticos en su mayoría de tipo natural pero lamentablemente son 
poco conocidos, por lo que ocasiona un desinterés en los habitantes que dan mínima 
importancia al desarrollo del turismo.  
 
A nivel nacional: 
Según Camarena y Coral (2016) en su tesis Diagnóstico de los componentes del 
sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de 
Chupaca, valle del Mantaro, región Junín. Los autores plantearon como objetivo principal,   
elaborar un diagnóstico preliminar de los componentes del sistema de gestión turística en 
Chupaca, que permita el diseño de una propuesta de mejora que optimice la gestión 
turística actual de la provincia de Chupaca en el Valle del Mantaro, región Junín. A su vez, 
los autores utilizaron el diseño metodológico de carácter cualitativo, empleando como 
instrumentos de recolección de datos a las entrevistas a profundidad, los  focus group y la 
observación. Por lo cual los autores concluyen que, la promoción  turística  es insuficiente,  
debido a  la falta de presupuesto destinado para la puesta en marcha de actividades que  
impulsen al turismo en la zona.  
 
  Por su parte Marchena, Romero, Quiñones y Velásquez (2013) en su tesis 
Diagnóstico preliminar del sector turismo de Lambayeque: un estudio descriptivo, 2013. 
Los autores  plantearon como objetivo principal,  realizar un diagnóstico preliminar sobre 





utilizaron un enfoque cualitativo, desarrollando un estudio descriptivo y empleando como 
instrumentos de recolección de datos,  las entrevistas    semi - estructuradas y las fichas de 
observación. Por lo que los autores concluyen que los principales factores que inciden en el 
desarrollo del sector turismo  son la calidad de los servicios y de la infraestructura, el 
cliente objetivo, el marketing del producto, los niveles de información a brindar y las 
estrategias de alianzas empresariales, llegando a formar  un clúster en el sector y  
permitiendo desarrollar esquemas de competitividad  para que conviertan al departamento 
en un  destino rentable y sostenible en el tiempo.  
 
Así también Valqui (2015) en su tesis Diagnostico Situacional de los recursos 
turísticos del distrito de Huancas, Región Amazonas. El autor planteó como objetivo 
principal, realizar un diagnóstico de la situación actual de los recursos turísticos de la 
comunidad de Huancas. Así mismo el autor desarrolló la metodología de alcance 
descriptiva ya que aplico el método analítico - deductivo. Además de aplicar como técnica 
de recolección de datos la encuesta. Por lo que el autor concluyó que, el diagnostico 
situacional de los recursos turísticos de la comunidad de huancas, se manifiesta como un 
destino complementario de la oferta turística en Amazonas; ya que el desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario en el lugar recién se está desarrollando a través de operadores 
turísticos (de manera empírica), por lo que hay una gran oportunidad para que la población 
pueda alcanzar mejoras socioeconómicas gracias al turismo. 
1.2. Marco Teórico: 
1.2.1. Ucayali: Breve descripción de la región.  
Según el CONAPOC del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en su plan estratégico 
local de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal del distrito 
de Callería de la provincia de Coronel Portillo (2016) señalan que el departamento de 
Ucayali se creó, el 18 de junio de 1980 y que además de ello se encuentra ubicada en el 
sector centro-oriental del Perú; además de estar conformada por cuatro provincias; las 
cuales son Coronel Portillo, atalaya, purus y Padre Abad; manifestando que la primera 







1.2.2. Pucallpa: Breve descripción de la ciudad. 
Según la DIRCETUR de Ucayali en su plan estratégico regional de turismo (2014) 
manifiestan que Pucallpa significa tierra colorada, según lenguas amazónicas como las 
shipibos y asháninkas. A su vez señalan que la economía Pucallpina tiene como principales 
actividades económicas la pesca, la agricultura, la ganadería y la extracción de madera. Así 
también indican que las actividades turísticas que realizan los visitantes con mayor 
frecuencia en la ciudad, se encuentran relacionadas con el turismo cultural y de naturaleza. 
1.2.3. Turismo: 
Según la OMT (1998) “El turismo  comprende las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 
de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros” (p.5).  
Así mismo Stephen (2004) define al  turismo como un fenómeno contemporáneo que 
influye de manera sustancial en el desarrollo tanto económico como socio-cultural a nivel 
global, generando un mayor interés para su  estudio  dentro de las ciencias sociales. 
De la misma forma Molina (2000, citado en  Ricaurte, 2009) lo  definen  como “un sistema 
abierto relacionado con el medio ambiente con el que establece intercambios, por lo que el 
sistema importa insumos que al ser procesados emergen al entorno en forma de productos” 
(p.13). 
Por su parte  Leslie  (2000) manifiesta que la perspectiva holística es fundamental para el 
turismo, ya que este logra involucrar a todos los actores clave como el  transporte, 
alojamiento y actividades en el destino de manera conjunta para que el turismo  pueda 
desarrollarse. 
Además de ello Peter (2012) clasifica al turismo en dos temas los cuales son la gestión del 
turismo así como los  estudios del mismo, diferenciándolos por la forma como aplican 
dicho fenómeno, además de señalar que la  gestión turística se caracteriza tanto por  etapas 
como sectores, además de ello en cuanto al  área de estudio esta permite  comprender 
mejor el mundo que nos rodea tanto por la movilidad social como  por las culturas y 






1.2.4. Sistema Turístico: 
En cuanto al sistema turístico  Ricaurte (2009) lo  define como un conjunto de 
instalaciones y servicios, que se relacionan entre sí  con el objetivo de mantener y 
favorecer la estancia de los visitantes en un determinado destino.   
Asi mismo Boullon (2006), lo conceptualiza como un conglomerado  de componentes  que 
se encuentran estrechamente relacionados entre sí, tales como la oferta y la demanda, que 
al relacionarse generan  la formación de la estructura del producto, y dentro de todos estos 
elementos se tiene a la superestructura quien se encarga de mantener y controlar el correcto 
funcionamiento entre cada uno de los elementos que lo conforman. 
A su vez  Molina (1997) define al sistema turístico como un  conjunto de procesos  
integrados que se relacionan con el medio ambiente,  mediante un subconjunto de 
subsistemas que se relacionan entre sí  para  poder alcanzar un objetivo en común, 
caracterizándolo como un sistema abierto, totalizante e integrador. 
Por otra parte Leiper (2000) manifiesta dos conceptos que caracterizan a un  sistema, lo 
cual en cuanto al pensamiento sistémico este  se distingue por la forma en la que se puede  
percibir las cosas y que la teoría sistémica hace inferencia al estudio de los fundamentos 
que se aplican dentro de un mismo sistema. 
Es así que el presente trabajo de investigación identifico y analizo los elementos del 
sistema turístico que conforman la ciudad de Pucallpa, tomando como modelo la teoría 
desarrollada por Molina (1997) ya que el autor define y estructura de manera más detallada 
al sistema turístico clasificándolo en 6 categorías que logran interrelacionarse entre sí para 
lograr un objetivo en común.  
 
1.2.5. Modelos del Sistema Turístico: 
Para tener un concepto más amplio sobre el sistema turístico  Osorio (2005, citado en Díaz, 
2013) clasificaron al objeto de estudio en  tres categorías, los cuales son: el modelo 













     
 
Fuente, Osorio (2005) 
Conceptualizando al primer modelo como “(...) característico de los sistemas cerrados, que 
se basa en   que el sistema siempre debería tender al equilibrio o estabilidad” (p.16).  
 Así mismo,  con respecto al segundo  modelo los autores lo definen “bajo el concepto de 
sistema abierto, donde el sistema interactúa con el entorno en un continuo intercambio de 
información y otros recursos materiales” (p.16). 
Por último los autores indican que el  tercer modelo (…) “establece que los sistemas 
complejos se encuentran sujetos a perturbaciones provenientes del ambiente lo que genera 
cambios internos y de adaptación entre sus elementos. A su vez este tipo de sistema tiene 
diferentes variantes  input/output, feedback negativo y feedback positivo” (p.16). 
Por otro lado según Boullon (2006) manifiesta que la teoría del sistema turístico está   
relacionada  a  la oferta y  demanda, por lo cual  identifico y conceptualizo a  los elementos 
del sistema turístico de la siguiente manera:  
Demanda turística: 
El autor conceptualiza a la demanda  como el flujo de turistas que se dirigen hacia un 
determinado sector, permitiendo que se distribuya a  el  consumo de los servicios y 
generando ingresos  en el destino. Es decir que  esta actividad se caracteriza por  ser 
cuantitativa y que llega medirse mediante el nivel de ventas de cada uno de los bienes y 







Oferta turística:   
 
El autor define a la oferta como el aglomerado de  servicios turísticos que logran ingresar 
al mercado del consumidor, a un precio  y  tiempo determinado. Además de indicar que los 
bienes dependiendo si no son perecederos pueden acumularse a diferencia de los servicios 
que tienen un tiempo límite para su venta, ya que al no ser vendida se convierte en pérdida. 
Por lo que se puede inferir  que la oferta la componen todos  los servicios que administra la 
planta turística y por algunos recursos no turísticos. 
 
El proceso de venta:  
El autor señala que el proceso de venta se caracteriza por  buscar que la oferta turística  
alcance de  forma efectiva el mercado  con un   precio competitivo; ya que el consumidor 
es quien se desplaza hacia  la oferta turística;  teniendo como consecuencia que se 
comercialicen servicios y bienes de otros sectores de la economía.  
 
El producto turístico: 
En cuanto al producto turístico el autor lo conceptualiza desde un punto de vista 
económico, indicando que este elemento está compuesto por  bienes y servicios que 
conforman la oferta, por lo que se debe de considerar  que  el producto turístico es un 
servicio (no material), que no se puede separar de los elementos materiales y físicos, ya 
que  estos son los pilares  que contribuyen a la prestación del servicio turístico.  
 
La Planta Turística: 
Respecto a  la planta turística  el autor indica  que está constituida por  el equipamiento y 
las instalaciones. Por lo que en cuanto al equipamiento este involucra  a todos los 
prestadores de servicios básicos  tanto de carácter público como privado, en relación a  los 
siguientes rubros: 
 Alojamiento: Establecimientos en relación a establecimientos de Hospedaje. 
 Alimentación: Establecimientos en relación a establecimientos de restauración.  
 Esparcimiento: Establecimientos en relación a actividades de diversión y ocio.  






Así mismo en  cuanto a las instalaciones, estas se encuentran relacionadas a las  
construcciones que facilitan la práctica de actividades turísticas, las cuales podemos 
destacar a los siguientes:  
 De agua y playa: En relación a Muelles, observatorios submarinos, etc. 
 Montaña: En relación a teleféricos, Senderos y refugios, 
 Generales: Hace referencia  a lugares de diversión. 
 
La Superestructura: 
El autor indica que la superestructura  es  el elemento encargado  de regular todo el sistema 
turístico comprendiendo desde  organizaciones tanto públicas  como  privadas, las cuales 
se  encargan de sistematizar las actividades de cada componente del sistema así como de 
inducirlos a que se puedan relacionar mejor para agilizar la producción, venta y 
distribución de los servicios que conforman  el producto turístico. 
Atractivos Turísticos 
El autor lo conceptualiza como la materia prima del turismo, indicando que al no contar 
con este elemento un país o región   no tendría la capacidad suficiente de emprender el 
desarrollo en el sector turismo, ya que no contaría con lo esencial que en este caso  son los 
atractivos, por lo que es incluida  como el componente que tiene una estrecha relación con 
la planta turística y la infraestructura.  
La Infraestructura: 
A su vez el autor define a la infraestructura como  un conglomerado de bienes y servicios  
que tiene una nación   para equilibrar  sus bases  sociales y productivas.  Así también el 
autor indica que este elemento se divide en 2 partes: externa e interna, caracterizando al 
primero por servir  a todos los sectores  sin formar parte de ellos y la interna que solo opera 
dentro de un sector determinado. 
 Transporte: Se refiere al acceso del destino por medio terrestre, aéreo y acuático. 
 Comunicaciones: Acceso a postales, telefonía e internet. 
 
 Sanidad: Acceso a necesidades básicas como desagüe, salud y red de agua. 


















  Fuente, Boullon (2006) 
Por otro lado   Ricaurte (2009), en su Manual para el diagnóstico turístico local lista a los 
componentes del sistema turístico los cuales son: 
Gobernanza: 
Según Ricaurte (2009) define a la gobernanza como el  subsistema regulador, encargado de 
dirigir a la actividad turística, sosteniendo que es el  elemento que  crea las políticas y 
leyes, además de estar compuesta por empresas públicas, privadas y no gubernamentales 
por lo que influyen en el desarrollo turístico del área de influencia. 
Demanda turística:  
Según Ricaurte (2009) define  a la demanda turística como la actividad que aprovecha los 
espacios, servicios y atracciones turísticas, por lo que genera    ingresos para el  lugar 
visitado. Además el autor indica que la demanda está constituida por los visitantes y se 
caracteriza por ser  real, potencial o futura.  
Infraestructura:  
En cuanto a la infraestructura Ricaurte (2009) lo define como la función que apoya a la 
oferta de servicios básicos para mantener la producción turística; como es el agua potable, 
la energía eléctrica y el alcantarillado, así como también los servicios de salud, transportes, 
vías entre otros, los cuales permiten el ingreso de turistas y respectivamente su traslado 







Según Ricaurte (2009) define a los atractivos como el inicio del sistema turístico, del 
mismo modo el autor señala  que los atractivos naturales o culturales obtendrán jerarquías 
de acuerdo al nivel de demanda y al potencial turístico que influye en su desarrollo.  
Oferta de servicios: 
Según Ricaurte (2009) define a la oferta turística como un subsistema que se caracteriza 
por tener inventarios que aglomeran todos los servicios que ofrecen las empresas 
relacionadas al turismo, para que de esta manera faciliten y extiendan la estadía del 
visitante; como es la alimentación, alojamiento, esparcimiento y las actividades turísticas 
del destino. 
Comunidad Receptora: 
 Por otro lado Ricaurte (2009) sostiene que la comunidad receptora se caracteriza por el 
nivel de participación  sobre la dirección del sistema, por lo que interviene  en la actividad 
turística, generando empleos tanto directos como  indirectos. Así mismo de  acuerdo a la 
gestión turística del área de influencia, esta puede tener una mayor o menor participación 
para el  desarrollo. 
 







             
 





Por otro lado se analizará la visión de la Organización Mundial del Turismo “OMT” 
(2001)  sobre este tema. Por lo que se identificó cuatro componentes dentro del sistema 
turístico:  
 La demanda: Es el conjunto de consumidores o posibles consumidores de bienes y 
servicios turísticos. 
 
 La oferta: Comprende el conjunto de productos, servicios y organizaciones 
vinculadas de manera directa con la actividad turística. 
 
 El espacio geográfico: Es la base física donde tiene lugar el encuentro entre la 
oferta y la demanda; y donde se encuentra la población residente, que no es un 
elemento turístico pero tiene importancia al momento de la planificación de un 
determinado destino turístico. 
 
 Los operadores de mercado: Es el conjunto de empresas y organismos que tiene 
por finalidad facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda. (p.24). 
 
Así también según Mill y Morrison (1998), afirman que el sistema turístico contiene cuatro 
dimensiones los cuales son la demanda que se basa en el comportamiento de los turistas, 
así como también el marketing, viajes y destino. 






                 
  





Finalmente, según Molina (1997) quien describe al sistema turístico como un 
conglomerado de elementos que trabajan de manera conjunta por un objetivo en común, 
que es la satisfacción del turista. Así mismo  los elementos que lo componen son:  
La Superestructura:  
Según Molina manifiesta que este elemento es el encargado de regular  a todo el sistema 
turístico mediante leyes y que se encuentra  conformado por  organizaciones tanto públicas 
como privadas.  
Demanda  
El autor señala que la demanda la conforman los turistas nacionales e internacionales. 
Además de clasificar a este elemento por sus necesidades físicas y espirituales, 
caracterizando al primero en relación a la alimentación y al segundo a las experiencias.  
La Infraestructura  
Según Molina conceptualiza a la infraestructura como el conjunto de servicios primarios 
que sostienen como base a todo el sistema turístico, clasificando a dichos servicios como 
internos y externos.  
Atractivos turísticos  
Así mismo Molina manifiesta que los atractivos turísticos son los que  promueven  y 
orientan el flujo turístico, además de  clasificarse  por ser naturales y  culturales.  
Equipamiento e instalaciones 
El autor conceptualiza a este elemento como organizaciones que se enfocan en ofrecer sus 
servicios al sector turismo de manera específica con el fin de simplificar la actividad en el 
rubro, además estos establecimientos pueden ser tanto públicos como privados. 
Comunidad receptora  
Por otro lado Molina indica que la comunidad receptora hace referencia a las personas 

















Fuente, Molina (1997)                                        
1.2.6. Diagnóstico Turístico: 
Según  Ricaurte (2009) define  el diagnóstico turístico como “la búsqueda y 
sistematización de información relativa a la oferta y la demanda turística en el destino” 
(p.11). 
Así  mismo  según  Vera (1997, citado en  Ricaurte, 2009) sostienen que el diagnóstico se 
basa en estudiar el estado en que se encuentra la estructura turística, oferta y demanda. 
1.3  Formulación del problema: 
 
1.3.1 Problema general: 
¿Cuál es el diagnóstico del sistema turístico de la ciudad de Pucallpa, en el departamento 
de Ucayali, 2018? 
1.3.2 Problemas específicos: 
 
¿Cuál es la situación actual  de la superestructura de la ciudad de Pucallpa, en el 






¿Cuál es el perfil de la demanda turística de  la ciudad de Pucallpa, en el departamento de 
Ucayali, 2018? 
 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura de la ciudad de Pucallpa, en el 
departamento de Ucayali, 2018? 
 
¿Cuáles es la situación actual de los atractivos turísticos  de la ciudad de Pucallpa, en el 
departamento de Ucayali, 2018?  
 
¿En qué condición se encuentra el equipamiento y las  instalaciones de la ciudad de 
Pucallpa, en el departamento de Ucayali, 2018? 
 
¿Cuál es el rol que cumple la comunidad receptora dentro de la ciudad de Pucallpa, en el 
departamento de Ucayali, 2018? 
 
1.4. Justificación del estudio 
La presente investigación, eligió como objeto de estudio a la ciudad de Pucallpa, capital de 
la provincia de Coronel Portillo, por sus cualidades y por el gran potencial que este 
presenta, destacando sus recursos de carácter natural y cultural.  
Empero, según la DIRCETUR de Ucayali en su plan estratégico regional de turismo (2014) 
menciona que la ciudad de Pucallpa a pesar de poseer un gran potencial turístico por los 
recursos con los que cuenta, carece de organización y  del apoyo suficiente del sector 
público y privado, ya que los servicios turísticos no llegan a ser capaces de consolidar a la 
ciudad como un producto turístico competitivo.  
Es así, que se  realizó un diagnóstico, con el  propósito de dar a conocer cómo se 
desarrollan las actividades del sistema turístico en  la ciudad de Pucallpa, para que de esta 
manera se pueda inducir  al  sector público  en  promover  e impulsar la inversión en el 
área en estudio,  y así poder beneficiar de forma equitativa al estado, las empresas privadas 





1.5. Supuestos u objetivos de trabajo: 
 1.5.1. Objetivo general: 
Conocer el diagnóstico del sistema turístico de la ciudad de Pucallpa, en el departamento 
de Ucayali, 2018. 
 
1.5.2. Objetivos específicos: 
Describir el perfil de la demanda turística de la ciudad de Pucallpa, en el departamento de 
Ucayali, 2018 
 
Conocer la condición en que se encuentra los atractivos  turísticos  de la ciudad de 
Pucallpa, en el departamento de Ucayali, 2018. 
 
Conocer la situación actual del  equipamiento y las  instalaciones de la ciudad de Pucallpa, 
en el departamento de Ucayali, 2018. 
 
Conocer la situación actual de la infraestructura de la ciudad de Pucallpa, en el 
departamento de Ucayali, 2018. 
 
Identificar la situación actual  de la  superestructura de la ciudad de Pucallpa, en el 
departamento de Ucayali, 2018. 
 
Identificar el rol que cumple la comunidad receptora  dentro de la ciudad de Pucallpa, en el 


















































2.1. Diseño de Investigación: 
La presente investigación es de diseño fenomenológico de tipo descriptivo con un enfoque 
cualitativo, ya que mediante este estudio se busca comprender las vivencias que tienen las 
personas sobre la ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali,  en el año 2018. 
 
En cuanto al diseño fenomenológico  Hernández (2014) indica que esta estrategia tiene 
como fin describir, explorar y comprender los conocimientos de personas en referencia a 
cierto fenómeno y descubrirse hábitos o vivencias en común. 
Así mismo  King  y Horrocks  (2010) señalan  que  la  investigación fenomenológica 
consiste en describir los caracteres de cualquier acontecimiento en particular, mediante el 
cual se puede visualizar de manera frecuente y lo separa de las ideas preconcebidas  tanto 
en el aspecto cultural como individual. 
Por su parte Rodríguez, (2014) lo define  como la realidad materializada que es  percibida 
por los seres humanos  al guardar todas  las   experiencias acumuladas que han tenido. En 
efecto, ambos autores coinciden  en cuanto al concepto de este diseño, por lo que el tipo de  
estudio estuvo orientado a  entender el objeto de la  investigación.  
 
2.2. Métodos de Muestreo 
Según Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2006) indican que la población o universo es el conjunto 
de personas que poseen características las cuales se desea estudiar, asimismo al hablar de 
cierta cantidad de personas  se refiere a la población finita y al no conocerse un numero 
indicado es población infinita. 
 
A su vez  Gómez (2006) resalta que en las investigaciones cualitativas comúnmente la 
población no se delimita. 
 
Por lo tanto tomando como base a estos conceptos se tomó como población a todas las 
personas que aportaron de forma clave a la investigación  y que han experimentado la 
actividad turística dentro de la ciudad. 
 
Así mismo  Creswell  (2003) manifiesta que para realizar un estudio cualitativo, el 
investigador debe de estructurar los datos para su análisis, analizar e interpretar la 





codificación para obtener una descripción tanto de personas como  categorías o temas de 
análisis. 
Por otro lado cuanto al tipo de muestra Ragin, Saumure y Given y Palys (2008, citado en  
Hernández, 2014) indican que la muestra no probabilística  se refiere al escogimiento de 
elementos los cuales se relacionan al propósito de la investigación. 
 
Así mismo según Gómez (2006) sostiene que en la muestra de un enfoque cualitativo se 
recolectaran información sin que necesariamente estos sean representados 
estadísticamente. 
 
Así también Merriam (2009) señala que  tipo de muestreo no probabilístico  en 
investigaciones cualitativas, consiste en que el investigador seleccione una muestra con 
experiencia y competencias especiales  con el fin de conocer e interpretar la  información. 
A su vez  Malhotra (2004) sostiene que el muestreo por conveniencia se basa en obtener 
datos convenientes, los cuales son seleccionados por el entrevistador, por lo que a menudo 
los encuestados son escogidos, ya que están en el lugar indicado. 
 
Así también según Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen:  
 
Que los participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si 
conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más amplios, y una 
vez contactados, los incluimos también. La investigación sobre la guerra 
cristera operó en parte con una muestra en cadena (los sobrevivientes 
recomendaban a otros individuos de la misma comunidad). (p.398).  
 
Es así que en base a estos conceptos, el presente trabajo de  investigación, tomó como 
muestra la cantidad de 7 personas, empleando el tipo de muestreo no probabilístico con la 
técnica por conveniencia y bola de nieve. 
 
2.3. Rigor Científico 
Según Behar (2008) define a la entrevista como una manera de relación social que busca 





realiza preguntas a aquellas personas, quienes les aportaran datos de interés, creándose así 
un dialogo, donde el entrevistador busca información y la otra es la fuente de ello. 
 
Así mismo Wengraf, (2001) define a las entrevistas en  investigaciones cualitativas como  
un  medio que permite comprender tanto  las realidades  psicológicas  o sociales ocurridas 
en un tiempo y lugar en particular , así como de citar la información  brindada por el 
entrevistado sobre sí mismo. 
Así también, en cuanto a los tipos de entrevista, se puede destacar a  la entrevista semi-
libre que según Acevedo, Alva y López, (1986) indican que es  “donde se tiene trazado un 
plan de desarrollo, pero con más libertad de acción”. (p.19)  
Es por ello que tomando como  base  a estos conceptos, se  empleó la técnica de la 
entrevista de tipo semi-libre, lo cual cada entrevista alcanzo una duración promedio de 
15min por entrevistado sobre la zona en estudio. 
Así mismo, la otra técnica que se aplicó en la presente investigación fue  la observación 
que según Yuni y Urbano (2006) lo definen como una técnica de recolección de datos el 
cual consiste en la inspección, utilizando los sentidos, sin necesariamente utilizar soportes 
tecnológicos. 
 
Así también Hennick, Hutter y Bailey (2011) manifiestan que el  método de la observación  
permite a los investigadores percibir y registrar de manera sistemática el comportamiento, 
las acciones y las interacciones de las personas, para así conseguir una descripción 
detallada sobre los acontecimientos sociales  que se presentan dentro de un mismo entorno. 
A su vez Becerra (2012) define a la observación como una técnica que se basa en emplear 
los sentidos para captar cualquier acontecimiento durante la investigación en progreso. 
Además de manifestar que este método se puede emplear de dos maneras las cuales son 
tanto la  observación  estructurada como la no estructurada. 
Así mismo Yin (1994) señala que  esta técnica  se caracteriza  por tener una postura directa 






Es así que tomando como referencia a estos conceptos, el presente trabajo de investigación 
empleo como instrumentos de recolección de datos, la guía de observación y la guía de 
entrevista, con la finalidad de poder facilitar el alcance de los objetivos planteados en el 
proyecto de investigación.  
 
Así mismo, se cumplió  con los 4 criterios de rigurosidad que  según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), lo sustentan de la siguiente manera: 
 
- Dependencia 
Implica que los datos deben ser revisados por distintos investigadores y éstos deben 
arribar a interpretaciones congruentes. De ahí la necesidad de grabar los datos 
(entrevistas, sesiones, observaciones, etc.). La “dependencia” involucra los intentos de 
los analistas por capturar las condiciones cambiantes de sus observaciones y del 
diseño de investigación.  
- Credibilidad  
Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 
experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el 
planteamiento del problema.  
- Confirmación o confirmabilidad 
Implica rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para 
interpretarlos. Las estancias prolongadas en el campo, la triangulación, la auditoría, el 
chequeo con participantes y la reflexión sobre los prejuicios, creencias y concepciones 
del investigador nos ayudan a proveer información sobre la confirmación.                       
Transferencia  
Hace referencia a que el investigador establezca el grado  de semejanza entre el 
contexto del estudio y otros contextos. (p.478). 
 
Así también  los instrumentos que se emplearon en el trabajo de investigación fueron 
validados a través del juicio de expertos, por profesores del área de turismo. Para una 






2.4. Análisis Cualitativo de los datos 
En el presente trabajo de investigación se recolectaron los datos a través de la observación 
y de la entrevista, y los cuáles fueron procesados mediante el método de codificación y 
categorización. 
Por lo cual Rodríguez (2014), conceptualizo a la codificación de datos como “la 
identificación de las categorías con los datos obtenidos, es decir que es la conexión de los 
datos expresados por los participantes, el análisis y la interpretación traducidos en la 
reducción de las categorías del objeto estudiado” (p.31).  
Así mismo Payne y Payne (2004) señalan que  la codificación de datos cualitativos  
consiste  en procesar la información obtenida al finalizar el trabajo de campo, 
clasificándolo  y ordenándolo  a un formato más estructurado para que de esta manera 
pueda ser más comprensible para el investigador. 
2.5.  Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación se respetó los derechos de autor, es así que  todos 
los conceptos y conclusiones de los autores fueron citados debidamente. Además de ello  





















































Resultado de la guía de entrevista 
En este punto se presentan los siguientes resultados de las entrevistas realizadas en el mes 
de  febrero en la ciudad de Pucallpa, Así mismo estos resultados se encuentran agrupados 
en 6 categorías las cuales son demanda turística, atractivos turísticos, equipamiento y las  
instalaciones, infraestructura, la superestructura y comunidad receptora. 
Demanda Turística: 
A. Tipo de visitantes. 
Esta subcategoría incide en declaraciones de las personas clave entrevistadas en 
relación a los tipos de turistas que llegan a la ciudad de Pucallpa, por lo que se pudo 
identificar la distinta postura de los entrevistados sobre las características de los visitantes 
tanto nacionales e internacionales.  
Cabe resaltar que los entrevistados indicaron que gran parte de las personas que visitan la 
ciudad de Pucallpa  son nacionales tanto del centro  como también del norte del país. 
“Llegan los visitantes turistas nacionales, especialmente de Centro, Centro Oriente que 
está en lo que Huánuco, Tingo María […], Cerro de Pasco y Lima la capital entre 
otros departamentos del Perú como por ejemplo: Lambayeque también Trujillo.” – (E1 
- Víctor Ernesto Villavicencio Villavicencio, Subgerente de Desarrollo Económico de 
la municipalidad provincial de Coronel Portillo)  
“Buena su gran mayoría personas […] norteñas de todo, de todo tipo de personas.” – 
(E6 - Diana Carolina Cárdenas Ledesma, Recepcionista del Hotel Dubái). 
Así mismo hubo una referencia de manera significativa sobre la afluencia de  turistas 
extranjeros en Pucallpa.  
“Hablamos de un 70%  a  80% que casi todos son nacionales como Costa, sierra y 
selva del Perú y el 30% son extranjeros.” – (E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico 
de Yarinacocha). 
 
B. Actividades turísticas que realizan los visitantes. 
Se identificó esta subcategoría a consecuencia de las  declaraciones de las personas  





Pucallpa, por lo que se logró determinar  la distinta postura de los participantes  sobre el 
itinerario de actividades que realiza cada turista en la ciudad. 
 
Cabe resaltar que los entrevistados indicaron que gran parte de las personas que visitan la 
ciudad de Pucallpa  realizan actividades en relación a los deportes  de aventura, esoterismo, 
turismo gastronómico y visita a comunidades nativas. 
“Actividades así como uno que es por ejemplo la de experiencia, sobrevivencia y 
algunos vienen para que tomen ayahuasca también ósea el chamanismo.” – (E2 - 
Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
“Viene más que todo a disfrutar la comida típica tenemos nuestro Parque Natural, la 
Isla del Amor y Lago de Yarinacocha que se encuentra su variedad de platos típicos, 
fiestas”. – (E6 - Diana Carolina Cárdenas Ledesma, Recepcionista del Hotel Dubái) 
”Ir a los zoológicos ir a la Laguna de Yarinacocha, restaurantes hay actividades  se 
van también a las comunidades nativas señales de San Francisco.” – (E7 - Jimmy 
Scavino, Turista). 
Atractivo Turístico: 
A. Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia. 
En esta subcategoría se pudo identificar que  la mayoría de los  entrevistados 
manifiestan en sus  declaraciones que los atractivos más visitados en la ciudad de Pucallpa 
son  los atractivos naturales. 
“El lago de Yarinacocha, El parque natural,  el velo de la novia que esta por el 
Aguaytia y pues el rio Ucayali. (E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico de 
Yarinacocha). 
Los qué te acabo de mencionar anteriormente, la Laguna de Yarinacocha, el Parque 
Nacional y El Museo. (E5 - Yoselin Berrospi, estudiante). 
Sin embargo cabe mencionar que la mayoría de entrevistados  no mencionaron  a los  







B. Condición actual de los atractivos naturales y culturales. 
 
En esta subcategoría se pudo  identificar   mediante las manifestaciones de los 
entrevistados que  los atractivos turísticos en principal los atractivos naturales se 
encuentran en mal estado e indicando que el gobierno local  muestra desinterés por mejorar 
las condiciones de los atractivos en Pucallpa: 
”Los sitios turísticos como pues el lago y el parque natural completamente 
abandonado, eh falta más apoyo de las autoridades políticas para organizar todo esto 
pero si hay un lago que es muy bonito que es Yarinacocha solo falta darle un toque 
más para que sea un poco más productivo en el aspecto turístico.” (E2 - Sergio Ruiz 
Condori, Guía Turístico de Yarinacocha); 
” […] la Laguna de Yarinacocha no lo veo de esa manera se ve un poco más 
abandonado por la Municipalidad.” (E5 - Yoselin Berrospi, estudiante).  
Sin embargo  un segmento de entrevistados manifestó de manera significativa que los 
atractivos se encuentran en buenas condiciones, además de manifestar de que se está 
trabajando en mejorar las condiciones y el acceso a los atractivos turísticos: 
“Los atractivos naturales se encuentran en muy buenas condiciones, en el estado 
natural realmente la belleza bastante ecología bastante fauna, flora, igual las 
comunidades [...].” (E1 - Víctor Ernesto Villavicencio Villavicencio, Subgerente de 
Desarrollo Económico de la municipalidad provincial de Coronel Portillo). 
“Lo que es el Parque Natural está un poco descuidado lo que es el lago se está 
haciendo re modificaciones, construyendo algunos centros turísticos y que poco a 
poco se está  re modificando.” – (E6 - Diana Carolina Cárdenas Ledesma, 
Recepcionista del Hotel Dubái). 
Así mismo en cuanto a los atractivos culturales se pudo identificar  mediante las 
declaraciones de los entrevistados que la ciudad de Pucallpa  tiene una variada cantidad de 
atractivos culturales conservados, resaltando en principal a la catedral, así como a  los 
museos y galerías en la ciudad: 
“Aquí en la ciudad de Pucallpa este están siendo trabajados poco a poco con los con 
las autoridades tanto del Estado como también privado, porque hay algunas empresas 





autoridades públicas también[…) acá tenemos atractivos en buen estado[…] como es  
la Plaza, la Catedral algunos lugares de Galerías pero que no son del Estado son 
privados, una galería de artes que es la escuela del pintor Pablo Maríngo 
Shuña,[…]después un pequeño museo en realidad la casa del señor […]Agustín Rivas, 
aquí puedes apreciar unas esculturas, […] del Renaco, […] pero todos han estado 
enfocados en el trabajo en sí sobre lo que son nuestros mitos y leyendas de la selva. - 
(E1 - Víctor Ernesto Villavicencio Villavicencio, Subgerente de Desarrollo 
Económico de la municipalidad provincial de Coronel Portillo). 
Sin embargo hubo una referencia de manera significativa en la cual manifiesta haciendo 
inferencia a la ausencia y desinterés del gobierno local  por promocionar los atractivos 
culturales que tiene la ciudad:  
“Esta para empezar es un tema que esta para comenzar acá, hay atractivos culturales 
que no lo promocionan, no lo promueven. – (E3 - Pedro Lucio Valdivieso Sánchez, 
Comerciante).  
Equipamiento y las  Instalaciones: 
A. Estado actual de los establecimientos de Hospedaje y Restauración. 
En esta subcategoría se identificó que en  las manifestaciones de los entrevistados 
resaltan la mejora de la calidad ofrecida por los establecimientos tanto de restauración  
como de hospedaje, además de señalar que han  ingresado grandes cadenas a la ciudad de 
Pucallpa:  
 
“Yo en el tema de hospedajes yo creo que ha mejorado en los últimos 56 años veo que 
hay más cadenas hoteleras grandes hoteles de 5 estrellas, me parece que está el Hotel 
Casa Andina es un hotel de prestigio por ahí creo que hay bastante desarrollo.” – (E7 - 
Jimmy Scavino, Turista). 
 
“Bueno a ellos cada día están tratando de mejorar […] están dando un buen servicio 
de calidad, acá tenemos por el ejemplo pues el kennesaw que es un buen albergue  y 
costa donde hay un  buen sitio para comer con buena atención.” (E2 - Sergio Ruiz 






Sin embargo hubo una referencia significativa en relación a que  la capacidad instalada 
tanto hotelera como de restaurantes no es suficiente: 
”Creo a mi parecer creo que falta más, falta más implementar para que haya más 
turismo para que puedan venir más personas entre lugares más cómodos.” – (E6 - 
Diana Carolina Cárdenas Ledesma, Recepcionista del Hotel Dubái). 
B. Situación actual de las instalaciones turísticas. 
Se identificó esta subcategoría a consecuencia de las  declaraciones de las personas  
entrevistadas en relación a la situación actual de las instalaciones turísticas, las cuales 
manifestaron que son muy escasas ya que indican que los organismos encargados de la 
promoción del turismo no tienen incidencia en la ciudad. 
”Bueno lo que acá siempre a habido es pues la DIRCETUR la dirección regional de 
turismo pero no tiene una gran influencia en lo que es información turística, de hecho 
ellos también escasean mucho siempre hablan del velo y Yarinacocha pero en si acá 
existe muchos sitios y muy hermosos como bueno la selva del cóndor, aguas calientes, 
piedra pintadas y otros sitios más que se pueden visitar como casibocoha que es un 
lugar muy lindo  y siempre están hablando sobre Yarina no más.” - (E2 - Sergio Ruiz 
Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
 “Caseta de información no he podido observar, ahora para la Laguna de Yarinacocha, 
tampoco el único que pude observar la caseta es en el parque, ese es el único no he 
notado más.” - (E5 - Yoselin Berrospi, estudiante). 
Infraestructura: 
A. Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte.  
Esta subcategoría incide en declaraciones de las personas clave entrevistadas en 
relación a la condición actual de las rutas de acceso y medios de transporte, las cuales 
manifiestan que tanto las rutas de acceso como los medios de transporte se encuentran en  
optimo  estado. 
La ruta de acceso me parece que está bastante mejor qué hace unos años no viajó 
mucho por carretera pero las veces que lo he hecho he visto que cada vez hay más 






Bueno la carretera que está por partes está muy buena y por otras partes no, esa es la 
vía más económica y la otra que es la vía aérea. – (E6 - Diana Carolina Cárdenas 
Ledesma, Recepcionista del Hotel Dubái). 
Sin embargo un segmento de entrevistados manifiesto  que las ruta de acceso en principal 
la terrestre en temporada de lluvias, generan huaycos obstaculizando  el libre tránsito en la 
carretera, dejando incomunicada  y aislada  a la ciudad de Pucallpa. 
 ”Nosotros tenemos dos estaciones; verano e invierno, en verano el acceso es 
realmente una buena calificación para la visita tanto terrestre y aéreo pero en épocas 
de lluvias de todas maneras por más que la pista todo esté cada año haya ido 
mejorando[…], si la carretera está mal a veces por los desbordes por las lluvias, 
desastres naturales que se dan entonces van y a nosotros nos aísla un poco un tema de 
alimentación, el tema de todo, tiene que trasladarlo desde Lima[...].” - (E1 - Víctor 
Ernesto Villavicencio Villavicencio, Subgerente de Desarrollo Económico de la 
municipalidad provincial de Coronel Portillo). 
 
 ”Eh bueno la ruta dependiendo de las estaciones tienen dificultades, por ejemplo 
desde octubre hasta abril por las lluvias en la parte del boquerón siempre hay 
dificultades de huaycos  porque hay lluvias pero las pistas están bien […] dependiendo 
de las lluvias las pistas se malogran.” - (E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico de 
Yarinacocha). 
B. Diagnóstico actual de los servicios de telecomunicaciones. 
Se identificó esta subcategoría a consecuencia de las  declaraciones de las personas  
entrevistadas en relación a las falencias en las vías telefónicas ya que gran parte de los 
participantes mostraron un descontento manifestando que la cobertura es mala en la ciudad 
de Pucallpa. 
 ”Ahí sí está un poco de problemas tienen dificultades muchas veces no agarra buena 
señal, será porque no tienen buenas antenas pero no hay buena señal.” - (E2 - Sergio 
Ruiz Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
 
 “No es muy buena tengo entendido que todos los operadores tienen cobertura […] 









C. Condición actual del sistema de alcantarillado y de servicio de agua potable. 
Esta subcategoría incide en declaraciones de las personas clave entrevistadas en 
relación a las condiciones del servicio de agua y alcantarillado, lo cual manifiestan que el 
sistema de agua potable y alcantarillado es regular, sin embargo resaltaron que  el principal 
problema que aquejan los pobladores es la falta de cultura ambiental que la misma 
sociedad tiene al arrojar desperdicios en zonas que sirven como desemboque para las 
fuertes lluvias, generando de esta manera inundaciones en ciertas partes de manera 
innecesaria. 
 ”Bueno el sistema de alcantarillado, yo creo que está regularmente bien […] sino es 
que la gente no tiene conciencia ecológica que ellos compran alguna gaseosa o 
compran algo que es plástico y lo arrojan al alcantarillado y cuando llueve es como 
una tapa que no deja correr por donde debe correr y se vuelve pues una bomba e 
inunda la ciudad.” (E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
 
 ”En pésimas condiciones te lo podría decir eso sí, porque gracias a lo que la misma 
persona, falta de higiene, bota la basura son poco descuidados, necesita más orden y se 
viera mejor.” – (E6 - Diana Carolina Cárdenas Ledesma, Recepcionista del Hotel 
Dubái).  
D. Condición actual de los centros de salud. 
Se identificó esta subcategoría a consecuencia de las  declaraciones de las personas  
entrevistadas en relación a la inaccesibilidad a un servicio óptimo de salud ya que los 
entrevistados manifestaron  su descontento puesto que los hospitales en Pucallpa  no 
abastecen a la población señalando como principal indicador el acceso y la mala atención 
en los centros de salud. 
 “De igual manera se está trabajando también en cuanto a lo que es un centro de salud 
tenemos […] el Hospital Amazónico de Yarinacocha y el Hospital Regional, después 
postas que también están trabajando saben cómo están a nivel nacional lo que se tema 
salud un poco descuidado pero ahí tratando de sobrevivir.” - (E1 - Víctor Ernesto 
Villavicencio Villavicencio, Subgerente de Desarrollo Económico de la municipalidad 
provincial de Coronel Portillo). 
 
“Pésimo estado porque falta más centros, más hospitales, no hay mucha inversión, no 
hay muchos médicos y la atención es muy pésima.” – (E6 - Diana Carolina Cárdenas 





hay muchas clínicas privadas creo que hay uno mínimo es el tema Estatal es muy malo 
en el tema de salud […].” – (E7 - Jimmy Scavino, Turista). 
 
E. Condición actual del sistema de energía eléctrica. 
Esta subcategoría incide en declaraciones de las personas clave entrevistadas en 
relación a la condición del sistema de energía eléctrica, las cuales manifiestan que el 
servicio de luz es regularmente bueno:  
 
“Igual que en Lima con sus apagones de vez en cuando, por ejemplo anoche hubo un 
apagón que duro más de una hora, pero felizmente que en el día no diremos todos de 
regular para arriba […].” – (E3 - Pedro Lucio Valdivieso Sánchez, Comerciante). 
 
Sin embargo un segmento de entrevistados manifestaron  que el principal descontento que 
presentan los pobladores sobre este servicio en Pucallpa es el costo elevado del consumo 
de energía eléctrica. 
 
“La energía eléctrica es buena sino que el costo es un poco elevado la energía está 
bien consumimos energía del Mantaro.” -  (E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico 
de Yarinacocha). 
 
 “La energía eléctrica […] ha elevado por decir como ciudadana estaba pagando 120 
soles y algunos en otros distritos les llega 50 a veces de la nada se eleva el consumo y 
en eso estaba estos últimos meses, una inconformidad por que no todas las personas 
[…] jalan tanto la corriente [...].” - (E1 - Víctor Ernesto Villavicencio Villavicencio, 
Subgerente de Desarrollo Económico de la municipalidad provincial de Coronel 
Portillo). 
Superestructura: 
A. Sector público. 
Esta subcategoría incide en la declaración de las personas clave entrevistadas en 
relación a la poca participación de organismos estatales, lo cual señalan su malestar al 
mencionar a los entes estatales indicando que muestran desinterés en participar en las 





”En el sistema de turismo si existe estas organizaciones pero muy  poco apoyo dan 
[…]. -  (E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
B. Sector privado. 
Se identificó esta subcategoría a consecuencia de las  declaraciones de las personas  
entrevistadas en relación a la poca participación de organismos privados, ya que 
manifestaron que estas organizaciones no muestran interés en promover el turismo en 
Pucallpa. 
“El sector turismo la cámara de industria y comercio también está bastante atrasado 
todo lo que tu vez en el puerto quiere y da entender que no hay presencia de estas 
organizaciones porque pues si hubiera bueno estas cosas serían diferentes pues como 
puedes apreciar todos los que vienen a visitar dicen si no hay autoridad en Pucallpa 
exclusivamente no hay apoyo de las autoridades con los que trabajamos en turismo.” -  
(E2 - Sergio Ruiz Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
Sin embargo hubo una referencia lo cual señala que, existen organizaciones privadas que 
no están ligadas al turismo pero si a la conservación del medio ambiente. 
”Hay ONG´S que están dedicadas a otras actividades como es a la conservación del 
Bosque a esas cosas, pero que promocionan el turismo desconozco.”  – (E3 - Pedro 
Lucio Valdivieso Sánchez, Comerciante). 
Comunidad Receptora: 
A. Participación en la actividad turística. 
En esta subcategoría se pudo  identificar   mediante las manifestaciones de los 
entrevistados que si existe involucramiento por parte de los pobladores en desarrollar 
actividades relacionadas al turismo. 
 
“La población si se involucra mucho en el tema de las festividades de acuerdo al 
calendario turístico especialmente las actividades que a nosotros nos características 
como selva tenemos la fiesta de San Juan […].”- (E1 - Víctor Ernesto Villavicencio 






“Disposición yo creo que si porque el pucalpino, el charapa general es gente amable 
gente alegre entusiasta la actitud la tiene pero de ahí a que lo haga no sabría 
responderte. – (E7 - Jimmy Scavino, Turista). 
 
Sin embargo un segmento de entrevistados manifestaron  que los pobladores de Pucallpa, 
aún no están involucrados con el turismo pero si  se involucrarían en el sector si el 
gobierno local, promociona y promueve el turismo como fuente que los beneficiaria 
económicamente. 
 “No se siente muy involucrados aquí la actividad principal es la industria maderera y 
el turismo esta para empezar. – (E3 - Pedro Lucio Valdivieso Sánchez, Comerciante). 
 “Yo  dijera que la ciudadanía en Pucallpa para la actividad turística todavía les falta 
bastante pero si les da un apoyo de como charlas para concientizar que el turismo es 
un boom que si lo hacen  ellos son de la selva […].” -  (E2 - Sergio Ruiz Condori, 
Guía Turístico de Yarinacocha). 
B. Beneficios del turismo en el lugar. 
Se identificó esta subcategoría a consecuencia de las  declaraciones de las personas  
entrevistadas en relación a los beneficios que el turismo genera en el lugar, ya que los 
participantes manifestaron  que el turismo es una fuente  económica en Pucallpa. 
 ”Si yo creo que es parte de la economía Pucallpina  […]  el turismo porque el turismo 
llega a un hotel o no llega a  Pucallpa en un bus de ahí el moto cargista o el que tiene 
un auto lo conduce a un hotel los hoteles van a lo0s restaurantes discotecas e agencia 
de viajes ordenares u orientadores como los que trabajamos aquí en Yarina y otros y si 
yo diría que sí es una actividad positiva aquí en Pucallpa.” -  (E2 - Sergio Ruiz 
Condori, Guía Turístico de Yarinacocha). 
“Es la industria sin humo pero alguien tiene que comenzar alguien tiene que empezar 
ya con estas actividades que es muy escasa.” – (E3 - Pedro Lucio Valdivieso Sánchez, 
Comerciante). 
”Beneficio pero de una manera minúscula como no están tan desarrollado tiene mucha 
potencia para para desarrollarlo pero no lo suficiente ahora no en pañales pero 






Resultados de la observación de campo  
En este punto se presentan los resultados obtenidos por medio de las observaciones de 
campo realizadas  en la ciudad Pucallpa en el mes de febrero. Estos resultados están 
agrupados  en 6 subcategorías las cuales son demanda turística, atractivos turísticos, 
equipamiento y las  instalaciones, infraestructura, la Superestructura y comunidad 
receptora. 
Demanda turística: 
En esta categoría se observó que la demanda turística en la ciudad de  Pucallpa es muy 
compleja por lo que se clasifico en dos subcategorías: A) Tipo de Visitantes y B) 
Actividades Turísticas que realizan los visitantes. 
A. Tipo de visitantes. 
En la presente subcategoría según las observaciones realizadas se pudo identificar 
durante la estadía en la ciudad de Pucallpa que generalmente los tipos de visitantes son 
nacionales, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento. 
“En la ciudad de Pucallpa pude observar turistas nacionales, generalmente son 
visitantes que llegan de Huánuco y lima, además tiene poca presencia de turistas 
extranjeros”. (El investigador, 22 de febrero del 2018). 
B. Actividades turísticas que realizan los visitantes. 
En la presente subcategoría según las observaciones realizadas se identificó que la 
mayoría de los visitantes que llegan a la ciudad de Pucallpa desarrollan actividades en 
relación a deportes de aventura, esoterismo, visita a comunidades nativas  y turismo 
gastronómico lo cual se evidencio en el siguiente fragmento: 
“En cuanto a las actividades turísticas que realizan los visitantes destacan 
principalmente actividades relacionadas a los deportes de aventura, las caminatas, 
visita a comunidades nativas, paseo en bote en la laguna Yarinacocha, turismo 
esotérico como Chamanismo, turismo gastronómico por su diversidad de platos, etc.”. 








Según las observaciones realizadas este punto se dividió en dos subcategorías: A) 
Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia, B) Condición actual de los atractivos 
naturales y culturales; para identificar de manera específica  la afluencia de visitas a los 
atractivos turísticos así como la condición en la cual se encuentran. 
A. Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia. 
En la presente subcategoría según las observaciones realizadas se pudieron identificar 
durante la estadía en la ciudad de Pucallpa que generalmente los lugares más visitados y 
conocidos son los atractivos naturales, poniendo en segundo lugar a los culturales, lo cual 
se evidencio en el siguiente fragmento. 
“En lo que pude apreciar los lugares más reconocidos y visitados por los turistas en la 
ciudad de Pucallpa son generalmente los atractivos naturales  como  la Laguna 
Yarinacocha, el parque nacional de Ucayali, el parque la Lupuna y dejando de lado a 
los atractivos culturales que tiene la ciudad como  la plaza de Armas de Pucallpa, la 
casa museo del señor Pablo Amaríngo, la comunidad de san Francisco, etc”. (El 
investigador, 22 de febrero del 2018). 
B. Condición actual de los atractivos naturales y culturales. 
En la presente subcategoría según el resultado obtenido en la observación se identificó  
que tanto los atractivos naturales como culturales no se encuentran en buen estado, lo cual 
se evidencio en el siguiente fragmento: 
“Durante mi estadía en la ciudad de Pucallpa pude percibir que gran parte de los 
atractivos turísticos ubicados en el centro de la ciudad no se encuentran en estado 
óptimo un claro ejemplo son las pistas y veredas aledañas a  la plaza de armas, asi 
como también plaza del Reloj Publico, el parque la Lupuna y a las afueras de la casa 
del Pintor Pablo Amaringo y de Agustin Rivas […] Así mismo uno de los  atractivos 
más representativos de la ciudad como, es la laguna Yarinacocha, se encuentra 
descuidada, ya que se puede percibir que las autoridades locales no muestran interés 
en tomar cartas en el asunto para la preservación del atractivo[…].A su vez lo mismo 
sucede en el Parque Natural de Pucallpa ya que se puede percibir en ciertas partes del 
atractivo falta de señalización, falta de control y mantenimiento en  las instalaciones”. 





Equipamiento y las  instalaciones 
Según las observaciones realizadas este punto se dividió en cuatro subcategorías: A) 
Estado actual de los establecimientos de hospedaje, B) Estado actual de los 
establecimientos de restauración, C) Situación actual de otros servicios, D) Situación 
actual de las instalaciones turísticas; con el fin de comprender de manera específica el 
estado actual del equipamiento e instalaciones desarrollado en la ciudad de Pucallpa. 
A) Estado actual de los establecimientos de hospedaje. 
En la presente subcategoría según el resultado obtenido en la observación de campo se 
identificó que la ciudad de Pucallpa aún carece de capacidad instalada, a pesar que cadenas 
hoteleras han ingresado a la ciudad, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento:  
“Durante mi estadía pude apreciar que  los establecimientos de hospedaje en la ciudad 
de Pucallpa aun no  cuentan con la suficiente capacidad instalada para cubrir las 
necesidades de los distintos tipos de visitantes que llegan a diario a la ciudad,  ya que 
en su mayoría los servicios de hospedaje ofrecidos solo cubren las necesidades 
básicas, a pesar que en Pucallpa han ingresado  hoteles de renombre  como Casa 
Andina entre otros; que  están tratando de darle otra imagen al destino, esta situación 
sigue siendo un  punto desfavorable  para el desarrollo del turismo en la ciudad.” (El 
investigador, 22-26 de febrero del 2018). 
B) Estado actual de los establecimientos de Restauración. 
En la presente subcategoría según las observaciones realizadas se pudieron 
identificar que la mayoría de restaurantes en principal los ubicados en el centro de la 
ciudad carecían de identidad característica  de la amazonia peruana como lo son sus platos 
típicos, además de que los establecimientos de restauración carecen de higiene y tienen 
espacios reducidos, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento:  
“Durante mi estadía pude apreciar que los restaurantes no tienen identidad ya que me 
fue difícil conseguir un restaurante que brinde platos típicos, mas observaba platos que 
comúnmente se puede conseguir en cualquier lugar en lima por lo que considero que 
es un punto negativo para la ciudad no proporcionar su variada gastronomía a los 
visitantes. Así mismo los establecimientos en su mayoría tienen espacios reducidos, 
además de que se puede presenciar la falta de higiene de los mismos.” (El 





C) Situación actual de otros servicios. 
En este punto se pudo identificar mediante las observaciones realizadas que la ciudad 
de Pucallpa tiene una gran cantidad de centros de esparcimiento, lo cual se evidencio en el 
siguiente fragmento:  
“En mi estadía pude observar una diversidad de centros de  esparcimiento como bares 
y discotecas por lo que considero que Pucallpa es el  destino  preferido para visitantes 
que buscan diversión.”(El investigador, 22-26 de febrero 2018). 
D) Situación actual de las instalaciones turísticas. 
En esta subcategoría mediante las observaciones se pudo reconocer de manera notoria  
que la ciudad de Pucallpa carece de instalaciones turísticas, lo cual se evidencio en el 
siguiente fragmento: 
“Por lo que pude apreciar considero que las instalaciones turísticas en Pucallpa como 
casetas de información se encuentran en un estado de transición  ya que solo me 
ofrecieron  información turística en la municipalidad provincial de Coronel Portillo,  
por lo que creo que es un punto negativo para la imagen de Pucallpa como destino 
turístico.” (El investigador, 22 -26 de febrero 2018). 
Infraestructura: 
Según las observaciones realizadas este punto se dividió en cinco subcategorías: A) 
Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte, B) Diagnostico actual de 
los servicios de telecomunicaciones, C) Condición actual del sistema de alcantarillado y de 
servicio de agua potable, D) Condición actual de los centros de salud y E) Condición actual 
del sistema de energía eléctrica, con el fin de comprender el estado actual de la 
infraestructura en la ciudad de Pucallpa. 
A) Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte. 
En esta subcategoría mediante las observaciones se pudo reconocer que las rutas de 
acceso para llegar a Pucallpa son tres que es el medio fluvial, terrestre y aéreo; así mismo 
cabe destacar que existió una particularidad en cuanto al medio terrestre reflejando una 
diferencia evidente tanto en las afueras de la ciudad como dentro de la misma, lo cual se 





“En mi estadía  pude apreciar  que las rutas de acceso que se utilizan para llegar a la 
ciudad de  Pucallpa son tres que es el medio fluvial, terrestre y aéreo; destacando en 
principal al segundo, ya que presenta dos panoramas distintos tanto en las afueras de 
la ciudad que se encuentran pavimentadas, como dentro Pucallpa donde las pistas 
están descuidadas. Por otro lado en cuanto a los medios de transporte existe una gran 
cantidad de empresas que ofrecen este servicio por lo que existe mucha facilidad para 
los viajeros, desde personas de escasos recursos que usan el medio fluvial y terrestre, 
así como también para personas que buscan mayor comodidad para su viaje, 
utilizando el medio aéreo.” (El investigador, 22 -26 de febrero 2018). 
B) Diagnóstico actual de los servicios de telecomunicaciones. 
En este punto se pudo identificar mediante la observación de campo que  Pucallpa aún 
carece de cobertura telefónica, como sucede en las afueras de la ciudad en principal donde 
se encuentran los atractivos naturales, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento: 
“En mi estadía pude comprobar que dentro de la ciudad de Pucallpa si hay cobertura 
telefónica, sin embargo en las zonas más alejadas de la ciudad como la laguna 
Yarinacocha y el parque nacional donde la señal es baja por lo que considero que aún 
falta trabajar más en el sistema de comunicaciones en Pucallpa.” (El investigador, 22 -
26 de febrero 2018). 
C) Condición actual del sistema de alcantarillado y de servicio de agua potable. 
En esta subcategoría se identificó mediante la observación de campo  que el sistema de 
agua y alcantarillado en la ciudad de Pucallpa, es óptimo ya que la ciudadanía no presenta 
inconformidad sobre este servicio, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento: 
“A mi parecer durante mi estadía no presencie ningún problema en relación al sistema 
de alcantarillado y de servicio de agua potable, considero que existe una buena gestión 
por parte de los encargados de proveer el agua en la ciudad de Pucallpa ya que gran 
parte de personas no presentan ninguna inconformidad sobre el servicio.” (El 
investigador, 22 -26 de febrero 2018). 
D) Condición actual de los centros de salud. 
En esta subcategoría se identificó mediante la observación de campo  que los centros 





misma ciudadanía  afirma que el sistema de salud en la ciudad es muy precario, lo cual se 
evidencio en el siguiente fragmento: 
En cuanto a los centros de salud ubicados en la ciudad considero que no tienen la 
suficiente capacidad  instalada para abastecer de manera óptima a los pobladores en 
Pucallpa, por lo que la ciudadanía presenta un descontento  ante el desinterés de los 
organismos competentes  en tomar cartas en el asunto sobre esta problema.” (El 
investigador, 22 -26 de febrero 2018). 
E) Condición actual del sistema de energía eléctrica. 
En este punto se pudo identificar mediante la observación de campo que gran parte de 
la ciudadanía en Pucallpa muestra un descontento notorio en cuanto al servicio eléctrico ya 
que si bien es cierto  gran parte de la ciudad cuenta con un adecuado  alumbrado público,  
las altas tarifas de consumo y los cobros excesivos no logran justificar este servicio, lo cual 
se evidencia en el siguiente fragmento:  
“En relación al sistema de energía eléctrica en la ciudad pude observar  que existe un 
descontento por parte de los pobladores sobre las tarifas altas en relación al consumo 
de energía eléctrica. Sin embargo en la ciudad los cortes de luz son escasos y presenta 
un adecuado alumbrado público en gran parte de la ciudad.” (El investigador, 22 -26 
de febrero 2018). 
La Superestructura:   
Según las observaciones realizadas este punto se dividió en dos subcategorías: A) Sector 
público y B) Sector privado, con la finalidad de analizar  la trascendencia e imagen que 
tiene la superestructura en la ciudad de Pucallpa. 
A. Sector público. 
En esta subcategoría se pudo identificar de manera notoria mediante la observación de 
campo, la carente trascendencia que tienen  los organismos estatales relacionados al 
turismo tales como el gobierno local y la DIRCETUR en cuanto a la promoción de los 
atractivos turísticos que posee la ciudad de Pucallpa como destino, lo cual se evidencio en 
el siguiente fragmento: 
“Durante mi estadía  pude apreciar que no existe el suficiente apoyo de los organismos 





muestra un descontento sobre el desinterés del municipio local y del estado en no 
tomar cartas en el asunto para promocionar las tradiciones y costumbres que posee la 
ciudad de Pucallpa como destino turístico.” (El investigador, 22 -26 de febrero 2018). 
B. Sector privado. 
En esta subcategoría se pudo identificar mediante la observación de campo que existen 
organismos privados como ONGS involucrados en apoyar a las comunidades nativas y en  
la preservación del medio ambiente, sin embargo este apoyo solo va dirigido en principal 
en  zonas alejadas de la ciudad, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento: 
“En mi estadía pude observar que existen organismos privados como ONGS  que 
buscan preservar tanto al medio ambiente como a brindar apoyo a las comunidades 
nativas, sin embargo el apoyo solo va dirigido principalmente a las afueras de la 
ciudad, por lo que considero que debería de existir un trabajo conjunto entre el sector 
público y privado en desarrollar planes para involucrar a las comunidades en general a 
desarrollar el turismo como medio económico principal. (El investigador, 22 -26 de 
febrero 2018). 
Comunidad Receptora: 
Según las observaciones realizadas este punto se dividió en dos subcategorías: A) 
Participación en la actividad turística y  B) Beneficios del turismo en el lugar, con la 
finalidad de analizar  el nivel de participación de la comunidad en relación al turismo que 
se desarrolla en  la ciudad de Pucallpa. 
A) Participación en la actividad turística. 
En esta subcategoría se pudo identificar mediante la observación de campo que la 
población tiene un minúsculo nivel de involucramiento en desarrollar actividades 
relacionadas al turismo, lo cual se evidencio en el siguiente fragmento: 
“En mi estadía pude apreciar que la población presenta un leve involucramiento 
relación al turismo, además de ello no pude percibir  la  identidad local de la ciudad 







B) Beneficios del turismo en el lugar. 
En este punto se pudo identificar mediante la observación de campo que los pobladores 
que viven en lugares aledaños a los atractivos turísticos en Pucallpa y desarrollan en sus 
actividades el turismo han mejorado su calidad de vida, lo cual se evidencio en el siguiente 
fragmento:  
“En mi opinión pude percibir que gracias al turismo sectores como  el parque nacional 
de Ucayali y en principal  la laguna Yarinacocha, han obtenido una mejora en la 
calidad de vida  los pobladores, debido a que se sienten involucrados  con esta 
actividad, mediante actividades como la   venta de artesanías y  diversidad de platos 
típicos. Sin embargo considero que debería de haber un mayor apoyo por parte del 
estado a la población para que pueda ofrecer de mejor manera una grata estadía a los 















































En este punto se presentan las discusiones de los resultados obtenidos en las entrevistas a 
profundidad de las personas clave, así como de  las observaciones de campo realizadas 
durante la estancia en la ciudad de Pucallpa. 
Las discusiones están agrupadas en  6 categorías las cuales son: demanda turística, 
atractivos turísticos, equipamiento y las  instalaciones, infraestructura, la superestructura y 
comunidad receptora. 
Demanda Turística: 
Con respecto a  los tipos de visitantes se pudo evidenciar en las entrevistas a profundidad  
que los turistas que llegan a Pucallpa son generalmente nacionales provenientes tanto del 
centro como norte del Perú, y  que en una cantidad reducida son turistas extranjeros, 
coincidiendo con lo que se determinó  en las observaciones de campo donde se pudo  
identificar en su mayoría la afluencia de  turistas nacionales y una poca presencia de  
visitantes extranjeros durante la investigación en la zona de estudio.   
A su vez estos resultados  guardan similitud con  la tesis sobre el  Diagnóstico de los 
recursos naturales del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico, donde en 
relación a este punto el  resultado fue que la procedencia de los visitantes que llegan a la 
zona de estudio son generalmente internos, a consecuencia del desconocimiento de los 
atractivos y por la falta de proyectos de promoción turística e iniciativa privada (Viteri, 
2016, p.69). 
Por otro lado  en relación a los tipos de actividades que realizan los turistas  en la ciudad de 
Pucallpa, tanto en las entrevistas  a profundidad como  en las observaciones de campo 
coincidieron que son en relación a los deportes de aventura, turismo gastronómico, visitas 
a comunidades nativas y  esoterismo durante la investigación. 
  
Así mismo existe un caso similar con la tesis sobre el  Diagnóstico de los recursos 
naturales del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico, lo cual en relación a 
este punto, se tuvo como resultado que los principales motivos por el que los visitantes 
acuden a la zona en estudio son para   visitar los  recursos naturales y  realizar deportes de 







En relación a los atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia en la ciudad de 
Pucallpa, tanto las entrevistas a profundidad como las observaciones de campo 
coincidieron que los atractivos  más visitados son los naturales, además de identificar que 
los atractivos culturales tienen una reducida trascendencia e interés  para los turistas que 
llegan diario a la ciudad. 
Estos resultados coinciden con la tesis sobre el  Diagnóstico de los recursos naturales del 
cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico, ya que en relación a este punto el 
investigador determino que los atractivos más visitados son los naturales ya que los 
visitantes buscan el contacto directo con la naturaleza, a diferencia del concepto que estos 
tienen sobre los  culturales que no logran trascender en la zona en estudio. (Viteri, 2016, 
p.60). 
Por otra parte en cuanto a la condición en la cual se encuentran los atractivos naturales y 
culturales actualmente, se obtuvieron respuestas variadas en relación a las entrevistas a 
profundidad ya que un grupo considero que estos se encuentran conservados y que se está 
trabajando en mejorar las condiciones de los mismos,  otro grupo coincidió que  los  
atractivos naturales se encuentran descuidados  y que falta promocionar más a  los 
atractivos culturales, además de hacer inferencia al desinterés del gobierno local para 
mejorar las condiciones de los mismos. Por otro lado, en cuanto a las observaciones de 
campo se determinó como único resultado que tanto los atractivos naturales como 
culturales no se encuentran en buen  estado. 
Estos resultados  se asemejan a la tesis sobre el Diagnóstico turístico para la reserva natural 
los hachales del cantón el pangui, provincia de Zamora Chinchipe, lo cual en relación a 
este punto  el investigador identifico que principalmente los atractivos naturales, no se 
encuentran en buen estado ya que los mismos pobladores contaminan la zona, arrojando 
residuos de basura y contaminando los recursos hídricos. Además de manifestar sobre la 
poca participación social e institucional en cuanto a la conservación de los atractivos 







Equipamiento y las  Instalaciones: 
En cuanto al estado actual en lo cual se encuentran los establecimiento de hospedaje como 
de restaurantes se pudo evidenciar, que tanto las entrevistas  a profundidad como las 
observaciones de campo coincidieron que el rubro hotelero como de restauración  aún  
carece de capacidad instalada, a pesar de  que en los últimos años  han ingresado grandes 
cadenas hoteleras a la ciudad. Por otro lado se identificó un caso particular en la 
observación de campo y es que el sector de restauración carece notoriamente de  identidad 
característica de la selva. 
Estos resultados coinciden  con  la investigación sobre el Diagnóstico de los componentes 
del sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de 
Chupaca, valle del Mantaro, región Junín, lo cual en relación a este punto se pudo 
identificar que las principales debilidades para el impulso del turismo en la zona de estudio 
son la reducida capacidad hotelera que se da principalmente en temporadas de mayor 
demanda turística, además de señalar  que en el rubro de restauración, los restaurantes de 
comida típica son de difícil acceso para los visitantes por lo que  generalmente  prevalecen 
establecimientos que no brindan una diferenciación gastronómica al destino (Camarena y 
Coral, 2016, p.136-137). 
Así mismo en relación  a la situación actual en la cual se encuentran las instalaciones 
turísticas, se pudo  evidenciar  de manera notoria que tanto en las entrevistas a profundidad 
como las observaciones de campo coinciden que la ciudad de Pucallpa carece de 
instalaciones turísticas como casetas de información, entre otros lo cual es un punto en 
contra para Pucallpa como destino turístico.  
Estos resultados se asemejan en la tesis sobre el Diagnóstico turístico de la Playa Santa 
Marianita del Cantón Salitre para el diseño de un centro turístico, donde en relación a este 
punto se determinó que  la zona en estudio carece de instalaciones turísticas  además de no 
contar tanto con  servicios sanitarios como de vestidores  y  de considerar que es un punto 
desfavorable para el desarrollo del turismo en la zona (Flores, 2015, p.66). 
Infraestructura: 
Respecto a la situación actual en la cual se encuentran las rutas de acceso y los medios de 





coincidieron que las rutas de acceso para llegar a Pucallpa son por medio  fluvial, terrestre 
y aéreo, además de que los medios de transporte se encuentran en optimo estado y  que   
las rutas de acceso  terrestre en temporada de invierno presentan ciertas dificultades para 
llegar al destino debido a los huaycos, etc. Sin embargo se pudo identificar un caso 
particular en las observaciones de campo  en relación a la vía  terrestre ya que existe una 
diferencia evidente tanto en las afueras de la ciudad donde las vías se encuentran 
pavimentadas como dentro de las mismas los cual se encuentran  sin mantenimiento. 
Así mismo existe un caso similar en los resultados que se obtuvieron en la investigación 
sobre el Diagnóstico de los recursos naturales del cantón Cumandá para el diseño de un 
circuito turístico, lo cual el investigador identifico que las vías principales se encuentran en 
buen estado, mientras que las vías secundarias no tienen un adecuado mantenimiento, por 
lo que señala que esto   repercute en la afluencia turística en la zona en estudio (Viteri, 
2016, p.62). 
Por otra parte en cuanto al diagnóstico actual de los servicios de telecomunicaciones, se 
evidencio que tanto las entrevistas a profundidad como las observaciones de campo 
coinciden que la cobertura telefónica en la ciudad de Pucallpa es mala, además de señalar 
que esto sucede principalmente en las afueras de la ciudad y cerca de los atractivos 
naturales. 
Estos resultados coinciden con la tesis sobre el Diagnóstico de los componentes del 
sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de 
Chupaca, valle del Mantaro, región Junín, ya que en relación a este punto se determinó que 
el sistema de telecomunicaciones  es muy  bajo principalmente en los lugares que se 
encuentran bastante alejados de la zona en estudio (Camarena y Coral, 2016, p.82). 
Por otro lado en cuanto a la condición actual en la cual se encuentra el sistema de 
alcantarillado y agua potable, tanto en las entrevistas a profundidad  como las 
observaciones de campo coincidieron que el sistema de agua potable y alcantarillado se 
encuentra en buen estado. Sin embargo se identificó en las entrevistas a profundidad que  
el principal problema  que aqueja a la población sobre este servicio es la falta de cultura 
ambiental de la misma sociedad. 
Estos resultados coinciden con  la investigación sobre el  Diagnóstico de los recursos 





este punto el investigador determino que las condiciones del servicio de agua potable son 
regulares, además de señalar que existe una mayor cobertura respecto al servicio de 
alcantarillado en las zonas urbanas que en las zonas rurales (Viteri, 2016, p.52). 
Así mismo en relación a la condición actual en la cual se encuentran los centros de salud se 
evidencio que  tanto las entrevistas a profundidad como las observaciones de campo 
coinciden que los centros de salud ubicados en la ciudad de Pucallpa no brindan un 
servicio óptimo, además de ser inaccesibles ya que  no  pueden abastecer a los pobladores 
lo cual se pudo identificar como principales indicadores a  la mala atención y al sistema 
precario que estos manejan. 
Estos resultados se asemejan a  la investigación sobre el Diagnóstico de los componentes 
del sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: provincia de 
Chupaca, valle del Mantaro, región Junín, lo cual en relación a este punto los 
investigadores determinaron que la zona en estudio a pesar de contar con el mínimo 
indispensable en relación a la materia de atención médica, aun no puede abastecerse y no 
tiene la capacidad para brindar un servicio óptimo en relación al sistema de atención 
hospitalaria en general (Camarena y Coral, 2016, p.82). 
A su vez referente a la condición actual en la cual se encuentra el sistema de energía 
eléctrica, se pudo identificar que  tanto las entrevistas a profundidad como las 
observaciones de campo coincidieron que este servicio se encuentra en estado óptimo ya 
que hay una correcta distribución de alumbrado público además de señalar que los cortes 
de energía eléctrica son reducidos en la ciudad, sin embargo cabe resaltar que existe un 
descontento notorio por parte de los pobladores a consecuencia de las altas tarifas y cobros 
excesivos de luz. 
Estos resultados se asemejan   en la tesis sobre el  Diagnóstico de los recursos naturales del 
cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico, donde el investigador determinó 
que el sistema de  energía eléctrica es la adecuada para la población, además de manifestar 
que se  encuentra en buen estado (Viteri, 2016, p.52). 
Superestructura: 
En relación al sector público, se evidencio que tanto en  las entrevistas a profundidad como 





desinterés y tienen  poca trascendencia en la  participación de actividades en relación al 
turismo en la ciudad de Pucallpa. 
Estos resultados guardan similitud con la investigación sobre el Diagnóstico de los 
componentes del sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: 
provincia de Chupaca, valle del Mantaro, región Junín, donde se identificó que pese a la 
iniciativa que tiene el sector público en fomentar la actividad turística en la zona en 
estudio, esta no trasciende debido a la poca participación de  las empresas prestadoras de 
servicios turísticos, además de señalar que no hay cooperación entre dichos sectores para 
trabajar a futuro (Camarena y Coral, 2016, p.79-80). 
Por otro lado   respecto al sector privado, se pudo identificar que tanto en  las entrevistas a 
profundidad como las observaciones de campo coincidieron que existen organismos 
privados dedicados a la  preservación del medio ambiente y que apoyan a las comunidades 
nativas, sin embargo este apoyo solo va dirigido a las afueras de la ciudad de Pucallpa por 
lo que la trascendencia del apoyo de estas ONG es minúsculo. 
Estos resultados  se asemejan a los obtenidos en la  tesis sobre el Diagnóstico de los 
componentes del sistema de gestión turística en comunidades receptoras andinas. Caso: 
provincia de Chupaca, valle del Mantaro, región Junín, donde se pudo determinar que 
existe una carente representatividad por parte del sector privado  en la zona en estudio, 
además de señalar que existe una  débil relación entre el sector privado con el gobierno 
local (Camarena y Coral, 2016, p.136). 
Comunidad Receptora: 
Con respecto a la participación relacionada  a la actividad turística, se pudo identificar que 
tanto las entrevistas a profundidad como las observaciones de campo coinciden en que los 
pobladores en la ciudad de Pucallpa si se involucran con el turismo pero de una manera 
reducida. 
Estos resultados guardan similitud  con la investigación sobre el Diagnóstico de los 
recursos naturales del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico, lo cual se 
determinó que en relación a este punto, la comunidad receptora tiene predisposición para 
cooperar con el sector público en proyectos que beneficien el desarrollo de la actividad 





Por otra parte en cuanto a los beneficios que generan el turismo en el lugar, se evidencio 
que tanto las entrevistas a profundidad como las observaciones de campo coinciden que el 
turismo es una fuente económica potencial en la ciudad, ya que ha mejorado la calidad de 
vida de los pobladores aledaños a los atractivos, sin embargo aún falta que se desarrolle 
más y así tenga mayor trascendencia en la economía de Pucallpa. 
Estos resultados coinciden con la investigación sobre el  Diagnóstico de los recursos 
naturales del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico, lo cual en relación a 
este punto se pudo identificar que la población es consciente que el turismo es un potencial 
medio de desarrollo económico, además de señalar que este, puede mejorar la calidad de 
vida de los pobladores, generando nuevas oportunidades de trabajo como  promoviendo  la 
























































Se concluyó en cuanto a la  demanda turística, que la mayoría de  turistas que llegan  a la 
ciudad de Pucallpa  son provenientes tanto del centro como norte del país, además de 
identificar que llegan en  cantidades reducidas  visitantes extranjeros. Así mismo  las 
principales actividades que realizan los turistas en la ciudad son  relación a los deportes de 
aventura, turismo gastronómico, visitas a comunidades nativas y  esoterismo. 
 
En relación a los atractivos turísticos se concluyó,  que los atractivos más visitados  son los 
naturales y que los atractivos culturales tienen una reducida trascendencia e interés  para 
los turistas que llegan a diario a la ciudad. A esto se suma que  los  atractivos naturales se 
encuentran descuidados  y que falta promocionar más a  los atractivos culturales, 
 
Con respecto al equipamiento y las  instalaciones en la ciudad se concluyó que tanto el 
sector hotelero como de restauración aún  carecen de  capacidad instalada, pese a que en el 
rubro de hospedajes  han  ingresado   grandes cadenas de hoteles a la ciudad y que además 
de ello en el  rubro de restauración estos no muestran la  identidad  culinaria  que 
caracteriza a la selva peruana. A esto  se suma que  la ciudad carece de instalaciones 
turísticas como casetas de información, entre otros lo cual lo convierte en un punto 
desfavorable  para que la ciudad de Pucallpa pueda posicionarse  como destino turístico en 
nuestro país. 
 
En cuanto a la infraestructura se llegó a la conclusión, que  los medios de transporte que  se 
emplean en la ciudad son el  medio  fluvial, terrestre y aéreo, además de que  existe una  
diferencia evidente tanto en las afueras de la ciudad donde las vías se encuentran 
pavimentadas como dentro de las mismas lo cual  carecen de mantenimiento. Así mismo 
cabe resaltar que  la cobertura telefónica es mala y que  esto es  más notorio  
principalmente en  las afueras de la ciudad y cerca de los atractivos naturales. Por ultimo 
en  lo que respecta  a los servicios básicos como agua -  alcantarillado y energía eléctrica 
estos se encuentran en óptimo estado, sin embargo ese mismo panorama  no  presenta el 
sistema de salud ya que no puede abastecer a toda la población  debido a la mala atención y 
el sistema precario que estos manejan. 
 
En relación a la superestructura en la ciudad de  Pucallpa se concluyó, que los organismos 





actividades relacionadas al turismo. A su vez  un panorama similar presentan los  
organismos privados  ya que el apoyo que ellos brindan solo  va dirigido principalmente a 
las afueras de la ciudad por lo que esta ayuda  no  trasciende  de manera significativa en  
Pucallpa. 
Respecto a la comunidad receptora se concluyó, que los pobladores si se involucran con el 
turismo pero de manera reducida y que esta fuente económica tiene un gran potencial, ya 
que ha mejorado la calidad de vida de los pobladores aledaños a los atractivos turísticos, 
sin embargo aún falta  un mayor  desarrollo de esta actividad  para que pueda convertirse 
en  uno de los principales pilares de la economía Pucallpina.  
En síntesis el sistema turístico que se desarrolla en la ciudad  Pucallpa, presenta múltiples 
carencias en relación al desarrollo de sus componentes, lo cual las más notorias se 
encuentran en el equipamiento e instalaciones y en  la superestructura ya que el primero 
carece de capacidad instalada e identidad cultural y el segundo no logra trascender en 
cuanto a  la  participación de actividades relacionadas al turismo convirtiéndose en un 
punto desfavorable para la ciudad. Sin embargo lo mencionado no se convierte en un 
obstáculo para que Pucallpa pueda posicionarse como uno de los principales destinos 
turísticos en el país, ya que posee  un gran potencial turístico por explotar y que al ser 
aprovechado  pueda integrarse como uno de los principales motores  de la economía en la 















































- Desarrollar un plan para promover la inversión tanto pública como privada en cuanto al 
rubro de restauración como hotelero. 
 
-  Mejorar los servicios de telecomunicaciones para que de esta manera se pueda ampliar la 
cobertura telefónica en las zonas más alejadas de la ciudad de  Pucallpa. 
 
- El gobierno local debería desarrollar un trabajo conjunto con el MINCETUR con el fin 
mejorar las condiciones de los recursos turísticos  tanto naturales como culturales. 
 
- La municipalidad debería realizar un registro de las vías en mal estado para que de manera 
continua se realice el mantenimiento de las mismas.  
 
- Mejorar el sistema de salud ofrecido en la ciudad, con una plana de médicos capacitados y 
con equipos de vanguardia que aseguren que el poblador pucalpino pueda ser atendido de 
manera inmediata. 
 
- Promover la importancia de la conservación de los recursos turísticos en colegios así como 
en comunidades nativas por parte del gobierno local y central.  
 
- Realizar un inventario de todos los  recursos turísticos que tiene Pucallpa para que de esta 
manera, puedan desarrollarse circuitos turísticos en la ciudad ya que gran parte de estos 
atractivos turísticos  no son conocidos. 
 
- A su vez, la investigación presento limitaciones  en relación al tiempo, falta de recursos y 
distancias, por lo que se obtuvo un reducido número de entrevistados, es por esa razón que 
se recomienda para próximas investigaciones tomar en cuenta el tiempo de estadía para 
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ANEXO Nº1: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 
1.1 GUIA DE ENTREVISTA 
 
Nombre del entrevistado:………………………………………………………………    
Cargo: ……………………………….…………………………………………….………   
Lugar de la entrevista:…………………………………………………………………. 
Fecha y Hora de entrevista:................................................................................... 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a  la ciudad de Pucallpa? 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Pucallpa? 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 
la ciudad de Pucallpa?  
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa?  
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 






4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Pucallpa? 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? ¿Por 
qué? 

















2.1 GUIA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de la observación: __________________________________________ 
Fecha de la observación: __________________________________________ 
Hora de inicio de la observación: ____________________________________ 
Hora de término de la observación: __________________________________ 
DATOS GENERALES 
Ubicación del distrito 
Nombre de región: ____________________________________________ 
Nombre de provincia: __________________________________________ 
Nombre del distrito: ____________________________________________ 
1. Demanda turística  
 









2. Atractivo Turístico 
 















3. Equipamiento y las  instalaciones 
 
















































5. La Superestructura   










6. Comunidad Receptora 
 






































ANEXO Nº 4: GUIAS DE  ENTREVISTA TRANSCRITAS 
ENTREVISTA Nº 1 
Nombre del entrevistado: Víctor Ernesto Villavicencio Villavicencio 
Cargo: Subgerente de Desarrollo Económico de la municipalidad provincial de Coronel 
Portillo 
Lugar de la entrevista: Callería - Pucallpa 
Fecha y Hora de entrevista: 22.02.18 -  10:00 am. 
1 CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.3 ¿Qué tipos de visitantes llegan a la ciudad de Pucallpa? 
Llegan los visitantes turistas nacionales, especialmente de Centro, Centro Oriente que 
está en lo que Huánuco, Tingo María pertenece a Huánuco también, Cerro de Pasco y 
Lima la capital entre otros departamentos del Perú como por ejemplo: Lambayeque 
también Trujillo. 
1.4 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
El turismo que nosotros ofrecemos es el turismo rural comunitario, turismo ecológico; 
más que todo el Ecoturismo en lo que en sí y las experiencias vivas con las 
comunidades nativas que tenemos más cerca. 
2 CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Pucallpa? 
Atractivos turísticos son pocos que tenemos la mayoría todavía está en estado natural en 
potencial, falta a hacer lo que es el tema de la infraestructura, servicios básicos y todo 
eso todavía se está trabajando porque recién el turismo está creciendo en una mínima 
cantidad aquí en nuestra ciudad. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 





Los atractivos naturales se encuentran en muy buenas condiciones, en el estado natural 
realmente la belleza bastante ecología bastante fauna, flora, igual las comunidades 
porque tú llegues acá en la ciudad no puedes apreciar el resto la esencia en sí porque 
recién estás en la ciudad en la zona urbana pero cuando vas como estamos en el distrito 
de Callería la provincia de Coronel Portillo; tiene 7 distritos, uno es el distrito de 
Callería Manantay, Campo verde, Nueva Requena,  Iparía y Masisea entonces 
Manantay son 7 que de una u otra manera de acuerdo se caracteriza por la distancia que 
se ubica, las más cercanas son las más visitadas Callería que estamos ahora que se 
encuentra en la capital de Pucallpa después tenemos Campo verde que estamos a 30 
minutos, a 12 ó 15 minutos que se encuentra Yarinacocha y Manantay también 10 
minutos, entonces estos distritos tienen en si su atracción los recursos naturales, 
lagunas, comunidades, en las comunidades artesanías gastronomía, lo que son paseos 
que se realizan en cuanto a lo que tenga que ver de acuerdo al interés de cada turista, 
que la mayoría vienen acá hacer estudios, hoy en día viene hacer mayormente estudios, 
los jóvenes que vienen hacer vacaciones vienen los que son de Perú no les interesan 
mucho las zonas más natural lo que es en sí la cultura ellos vienen quieren diversión y 
lugares atractivos que están cerca nada más por decir en el distrito algunos viajes 
algunos paseos en bote pero cerca la ciudad, entonces en cada distrito tenemos muchos 
lugares que visitar mucho que conocer como pero sí éste de una otra manera los que se 
encuentra más lejos que son los tres más cercas ahora Iparía estamos más lejos es por el 
acceso es menos visitado pero hay una gran potencia en cuanto a lo que hace el turismo 
tenemos hermosas caídas de agua, lugares que visitar en cuanto a fauna porque se 
encuentra en estado natural aún todavía no está el hombre no está depredando tanto 
ósea las aves, los peces puedes encontrar zonas donde puedes apreciar aún toda esa 
belleza en cambio aquí cerca va a ser un poco más complicado vas a poder apreciar 
porque el mismo hecho que estamos en selva vas a ir allá vas a ver un mosquito te va a 
venir las aves de hecho que vas a ver pero así en toda su potencia en todo lo que uno al 
veces quiere apreciar eso es un poco más al fondo igual en Masisea, en Masisea 
tenemos los ríos, lagunas bastante una red hidrográfica inmensa por qué Ucayali en sí 
tiene muchos ríos, tenemos múltiples ríos que no desembocan y que realmente nos dan 





Aquí en la ciudad de Pucallpa este están siendo trabajados poco a poco con los con las 
autoridades tanto del Estado como también privado, porque hay algunas empresas que 
se dedican a este tema del turismo y que están tratando de crecer poco a poco y las 
autoridades públicas también, este año se va a hacer el reloj público ya ha sido 
aprobado este proyecto para lo que es el tema del balneario del puerto, en Yarinacocha 
también tenemos que decir el recurso es  la laguna entonces ahí también se está 
trabajando próximamente a ser inaugurado este proyecto nacional, también está siendo 
trabajado todavía falta acabarlo que eso es tema del gobierno y luego tenemos en otra 
provincia en Padre Abad el Velo de la Novia y que si es un atractivo interesante y 
bastante trabajado por el acceso de todo completo, y acá tenemos  atractivos en buen 
estado   como para  City tour como es La Plaza, La Catedral algunos lugares de Galerías 
pero que no son del Estado son privados, una galería de artes que es la escuela del 
pintor Pablo Maríngo Shuña, que son sus hijos sus discípulos que lo mantienen al lugar, 
pero si puedes apreciar la belleza que trabajaba con su Estilo neo amazónico pintura 
100% pero todo con una visión más allá del chamanismo, pinturas, hermoso en realidad 
y después un pequeño museo en realidad la casa del señor que se encuentra acá nomás 
en la avenida Jirón Tarapacá esta casa es de Agustín Rivas, aquí puedes apreciar unas 
esculturas, algunos trabajos que son este señor ha ido realizando durante años y años 
hasta que ha perdido la mano en un accidente, porque el trabajo que realizaba la 
escultura pero en raíces del Renaco, el renaco crece en las zonas bajas del Río de la 
zona de la selva, entonces el mismo iba y los cortada, no mandaba a un personal pero el 
mismo los hacía porque él era el del arte mirar que raíz le encantaba dónde va a salir tal 
cosa tal cosa entonces él lo cortaba y en uno de sus trabajo que estaba haciendo se le 
vino cortó el ligamento de la mano desde aquel día pero ya tenía su edad pero si sus 
trabajos han sido conocido a nivel internacional al igual que el de Pablo Maríngo a 
nivel internacional tiene algunas réplicas algunos trabajos pero todos han estado 
enfocados  en sí sobre lo que son nuestros mitos y leyendas de la selva. 
3 CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 





Nosotros lo que tenemos el material que te hemos dado es una lista de prestadores de 
servicios turísticos con respecto a los que son restaurantes agencia de viajes y lo que es 
hospedaje agencia de viajes y hoteles, hoteles agencia de viajes y restaurantes, las tres 
son todos categorizados pero aun los que falta categorizarse hay una gran lista de los 
dos pero falta que cumplen los requisitos. Pero estos requisitos la lista que tenemos allá 
son levantados desde la misma DIRCERTUR nosotros solicitamos porque ellos tienen 
la facultad de poder categorizar a los prestadores de servicios porque nosotros como 
Municipalidad, no solamente vemos el tema de turismo a nivel total en cuanto a lo que 
es el trabajo del empresario, entonces el empresario no solamente es el que tiene 
restaurante o el que tiene su hotel su hospedaje o su agencia de viaje, sino también 
vemos  a los comerciantes todo, entonces solamente damos los que son las Licencias de 
Funcionamiento, de Defensa Civil, entonces de acuerdo lo que van de nuestras 
funciones como estado nosotros cumplimos esas funciones y no nos salimos del tema 
de nuestras competencias entonces las categorizaciones que indican allá son hechas por 
el mismo DIRCETUR ellos no levantan, ahora lo que si cumplen o no o si tienen esa 
categorización porque algunos tienen la categorización pero realmente no debería de 
tener esa categorización como en todos lados pasa, esto no nos correspondería pero de 
todas maneras cada día los empresarios de las agencias de todos los prestadores 
turísticos están esforzándose para ser cada día más competentes, dar un servicio de 
calidad porque turista lo que busca es eso servicio de calidad. 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros). 
Un tema de promoción lo que yo te podría decir es de acuerdo a nuestras competencias 
como nosotros, como persona natural como cualquier ciudadana en cuanto a lo que 
turismo si nosotros venimos trabajando, pero las instituciones que deberían dar el apoyo 
no, nosotros como municipalidad hacemos lo que nos corresponde estamos ahí 
trabajando salimos al campo realizamos lo que es el fortalecimiento e incluso tenemos 
materiales que facilitamos, este año vamos a tener nuestros materiales que se van a 
imprimir, importante para ellos para los visitantes que vienen cada día y cada visitante 





entonces este año va a salir ese material dentro de unas 2 semanas lo distribuimos a 
diferentes lugares a los visitantes desde un punto nosotros acá tenemos una caseta de 
información turística acá cerca, pero no se apoyan algunos practicantes pero por 
motivos de presupuesto y todo eso, no nos abastecemos no solamente desde este punto 
damos la información, cuando tenemos los practicantes en la tarde lo estamos 
habilitando pero por los otros lados como Municipalidad es eso pero por los otros lados 
que no te puedo mencionar Instituciones del estado que tú sabes qué Instituciones deben 
ver este tema, no hay información no hay este tema de promoción claro con las 
actividades de las festividades pero en muy poca proporción. 
 
4 CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa? 
Nosotros tenemos dos estaciones; verano e invierno, en verano el acceso es realmente 
una buena calificación para la visita tanto terrestre y aéreo pero en épocas de lluvias de 
todas maneras por más que la pista todo esté cada año haya ido mejorando gracias a 
Dios porque sabes que estamos en una zona muy alejados, el único acceso en la vía 
terrestre y aérea, si la carretera está mal a veces por los desbordes por las lluvias, 
desastres naturales que se dan entonces van y a nosotros nos aísla un poco un tema de 
alimentación, el tema de todo, tiene que trasladarlo desde Lima de los otros lugares para 
acá, somos los últimos porque después de nosotros viene Iquitos, pero Iquitos es la 
única manera de poder visitar es vía fluvial sino que también es vía aérea, terrestre aun 
no y ellos dependen de nosotros de alguna u otra manera en cuanto a lo que es el tema 
de comercio, alimentación de acá llevan la mayoría por eso que Iquitos tiene un poco 
más alto en cuanto a lo que es la calidad de vida. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet) ? 
La telefónica ha ido empeorando cada día no, Claro de igual manera como dice Claro 
llega la señal a donde sea porque como yo he ido hacer el tema de supervivencia nos 





pues ya han pasado ocho años más o menos, pero ahora no sé cómo debe estar más a 
fondo pero sí Movistar si ha cambiado totalmente, ahora está Bitel y Entel dicen que es 
mejor que otros por la misma saturación de línea de Movistar que todo el mundo tiene 
debe ser un poco cuando llueve cae tanto el internet y la línea la comunicación está 
fallido, Movistar ya no pasa nada acá en Pucallpa. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
El servicio de agua potable se está trabajando ya nuestro Alcalde gracias a Dios 
tenemos un buen Alcalde en estos 4 años, ya que próximamente ya saldrá, ya se ha 
ganado de un proyecto sobre lo que es el agua, el Tratamiento de Agua y vamos a tener 
una gran red se va a realizar EL RAZURI que tienen en diferentes lugares y acá se va a 
ser eso se va a mejorar. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
De igual manera se está trabajando también en cuanto a lo que es un centro de salud 
tenemos acá lo que es EsSalud, tenemos los hospitales, el Hospital Amazónico de 
Yarinacocha y el Hospital Regional, después postas que también están trabajando saben 
cómo están a nivel nacional lo que se tema salud un poco descuidado pero ahí tratando 
de sobrevivir. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Pucallpa? 
La energía eléctrica como ciudadana te voy a decir, el mío a veces nos cortan, a veces  
avisan un día antes 2 días antes, una la semana pero son fechas importantes a veces 
porque sábados y domingos, y a veces cortan de la nada, los equipos se quema en 
realidad hacen eso porque tenemos una sola que es el Electro Ucayali, hace lo que 
quiera con nosotros, la luz ha elevado por decir como ciudadana estaba pagando 120 
soles y algunos en otros distritos les llega 50 a veces de la nada se eleva el consumo y 
en eso estaba estos últimos meses, una inconformidad por que no todas las personas 





5 CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)? 
Debería haber en realidad porque esas son las competencias  esas son sus funciones de 
cada entidad, pero muchos de ellos no hay profesionales especializadas en una 
institución, esa es la gran debilidad en las áreas en las Instituciones Principales, debería 
de haber siquiera una persona que tenga el conocimiento para que no se desvíe como 
eso pasa retrasa un poco de trabajo y crecimiento y no todos habla los mismos idiomas 
de este tema, por decir nosotros acá esta área es la Subgerencia Desarrollo Económico, 
en esta área vemos lo que es el tema rural, el tema de desarrollo rural y desarrollo 
empresarial y la Oficina De Turismo y Artesanía, pero en realidad es desarrollo 
económico subgerencia porque las 3 actividades con el presupuesto de cada año nos han 
ido recortando todavía no está activo pero se trabaja enfocados en estos tres puntos 
importantes ver un tema general pero si bien es cierto en el tema de turismo hay 
instituciones que si vienen presupuesto dirigido para tal cosa a nivel nacional en este 
caso tenemos a DIRCERTUR la División de Comercio Exterior y Turismo, que es el 
representante de acá de ver todo este tema de turismo porque tienen en si esa área 
principal y nosotros tenemos a mínima cantidad de una u otra manera se está trabajando 
si o sí. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
- No no hay mucho apoyo. 
 
6 CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
La población si se involucra mucho en el tema de las festividades de acuerdo al 
calendario turístico especialmente las actividades que a nosotros nos características 





para nosotros muy importante aún todavía no perdemos esa costumbre esa tradición que 
lleva cada poblador y está ahí siempre con su Juanes ahí todo el mundo, aquí todo el 
mundo se paraliza en nuestra ciudad y todos salen a buscar un lugar especial para pasar 
ese día ahora los que son las otras actividades a Nivel Nacional que es carnaval, fiestas 
patrias, semana santa y mes de diciembre también la población pero si ahí tenemos 
visitas igualito para lo que es junio también tenemos visitas en grandes magnitudes 
incrementa la demanda en turismo, más que todo en junio y Navidad. 
 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? ¿Por 
qué? 
Claro que sí, por supuesto todos se benefician desde que llegan desde que salen del 
aeropuerto y Transporte todos se beneficien de hecho que sí. 
ENTREVISTA Nº 2 
Nombre del entrevistado: Sergio Ruiz Condori (Chemo) 
Cargo: Guía Turístico de Yarinacocha 
Lugar de la entrevista: Laguna de Yarinacocha 
Fecha y Hora de entrevista: 22.02.18- 4:00pm 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipo de visitantes llegan a la ciudad de Pucallpa?  
Hablamos de un 70%  a  80% que casi todos son nacionales como Costa, sierra y selva 
del Perú y el 30% son extranjeros. 
1.2  ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
Actividades así como uno que es por ejemplo la de experiencia, sobrevivencia y 
algunos vienen para que tomen ayahuasca también ósea el chamanismo. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 





El lago de Yarinacocha, El parque natural,  el velo de la novia que esta por el Aguaytia 
y pues el rio Ucayali. 
2.2  ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan 
en la ciudad de Pucallpa? 
Los sitios turísticos como pues el lago y el parque natural completamente abandonado, 
eh falta más apoyo de las autoridades políticas para organizar todo esto pero si hay un 
lago que es muy bonito que es Yarinacocha solo falta darle un toque más para que sea 
un poco más productivo en el aspecto turístico. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1  ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
Bueno a ellos cada día están tratando de mejorar pero también están un poco atrasaditos 
pero no tanto pero si están avanzando poco a poco están dando un buen servicio de 
calidad, acá tenemos por el ejemplo pues el kennesaw que es un buen albergue  y costa 
donde hay un  buen sitio para comer con buena atención. 
3.2  ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (Boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
Bueno lo que acá siempre a habido es pues la DIRCETUR la dirección regional de 
turismo pero no tiene una gran influencia en lo que es información turística, de hecho 
ellos también escasean mucho siempre hablan del velo y Yarinacocha pero en si acá 
existe muchos sitios y muy hermosos como bueno la selva del cóndor, aguas calientes, 
piedra pintadas y otros sitios más que se pueden visitar como casibocoha que es un 
lugar muy lindo  y siempre están hablando sobre Yarina no más  
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1  ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se puede 





Eh bueno la ruta dependiendo de las estaciones tienen dificultades, por ejemplo desde 
octubre hasta abril por las lluvias en la parte del boquerón siempre hay dificultades de 
huaycos  porque hay lluvias pero las pistas están bien simplemente que hay buenos 
buses que hacen rutas de Pucallpa a lima y lima a Pucallpa que son muy buenos solo 
que dependiendo de las lluvias las pistas se malogran. 
4.2  ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (Celulares, teléfonos 
fijos, internet) 
.  Ahí sí está un poco de problemas tienen dificultades muchas veces no agarra buena señal, 
será porque no tienen buenas antenas pero no hay buena señal. 
4.3  ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
Bueno el sistema de alcantarillado, yo creo que está regularmente bien sino es que a 
veces  cuando llueve, no es que este  mal hecho el alcantarillado  sino es que la gente no 
tiene conciencia ecológica que ellos compran alguna gaseosa o compran algo que es 
plástico y lo arrojan al alcantarillado y cuando llueve es como una tapa que no deja 
correr por donde debe correr y se vuelve pues una bomba y inunda la ciudad.  
4.4  ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
Los centro de salud o pueden ser hospitales, los hospitales en Pucallpa  bueno se está 
construyendo un buen hospital que cuesta unos trescientos y tantos millones de soles 
que el tiempo es para un año se supones que este hospital va ser un hospital de primera 
sin dificultades donde van a ver muchos especialistas ya no hay que irnos a 
lima  porque acá van a ver y los puestos que están cerca de Pucallpa  algunos están muy 
bien pero un poco más allá de Pucallpa dan mucho que hablar dan mucha pena , la 
gente  a veces muere porque no hay buena atención. 






 La energía eléctrica es buena sino que el costo es un poco elevado la energía está bien 
consumimos energía del Mantaro 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1  ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
En el sistema de turismo si existe estas organizaciones pero muy  poco apoyo dan en lo 
que es concientización sobre el turismo no solo deben ser capacitados el que conduce al 
turista sino todos aquellos que te habitan en las orillas para no depredar contaminar y 
arrojar cosas que no es saludable para el medio ambiente  
5.2  ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
El sector turismo la cámara de industria y comercio también está bastante atrasado todo 
lo que tu vez en el puerto quiere y da entender que no hay presencia de estas 
organizaciones porque pues si hubiera bueno estas cosas serían diferentes pues como 
puedes apreciar todos los que vienen a visitar dicen si no hay autoridad en Pucallpa 
exclusivamente no hay apoyo de las autoridades con los que trabajamos en turismo. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1  ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
Yo  dijera que la ciudadanía en Pucallpa para la actividad turística todavía les falta 
bastante pero si les da un apoyo de como charlas para concientizar que el turismo es un 
boom que si lo hacen  ellos son de la selva yo eh estudiado para guía pero al menos 
trato que las cosas salgan mejor y así como yo lo hago muchos quisieran que también se 
haga lo mismo. 






Si yo creo que es parte de la economía Pucallpina  o no aquí a Pucallpa el turismo 
porque el turismo llega a un hotel o no llega a  Pucallpa en un bus de ahí el moto 
cargista o el que tiene un auto lo conduce a un hotel los hoteles van a lo0s restaurantes 
discotecas e agencia de viajes ordenares u orientadores como los que trabajamos aquí 
en Yarina y otros y si yo diría que sí es una actividad positiva aquí en Pucallpa. 
ENTREVISTA Nº 3 
Nombre del entrevistado: Pedro Lucio Valdivieso Sánchez 
Cargo: Comerciante  
Lugar de la entrevista: Plaza de armas  
Fecha y Hora de entrevista: 25. 02.18 -  9:00pm 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a  la ciudad de Pucallpa? 
Comerciantes es una zona comercial 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
Turismo no tanto como que están de paso para hacer turismo en Iquitos, las Riberas del 
Río, acá mayormente que yo sepa turismo no hay. 
2 CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Pucallpa? 
La verdad que hay la Laguna de Yarinacocha. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 
la ciudad de Pucallpa?  
Esta para empezar es un tema que esta para comenzar acá, hay atractivos culturales que 
no lo promocionan, no lo promueven. 





3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
Los que yo uso son buenos y cómodos; hay buen sistema de hospedaje. 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
Escaso. 
4 CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa?  
Ahora está bien, las rutas estaban mal pero el gobierno nos está haciendo 
mantenimiento. Hay dos vía aérea y por tierra y para continuar en la fluvial. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
Igual que todo el país, no es buena a nivel nacional tampoco es bueno en el exterior en 
el extranjero es mejor. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
Falta mejorar 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
Todavía hay muchas largas colas, falta revisar. 





Igual que en Lima con sus apagones de vez en cuando, por ejemplo anoche hubo un 
apagón que duro más de una hora, pero felizmente que en el día no diremos todos de 
regular para arriba, porque si no funciona el sistema eléctrico todas las industrias que 
hay acá la industria maderera no funcionan todos trabajan con energía eléctrica. 
5 CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
Con respecto al turismo se hace muy pocas cosas acá, no hay tanta, tanto apoyo ni 
promoción, falta. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
Hay ONG´S que están dedicadas a otras actividades como es a la conservación del 
Bosque a esas cosas, pero que promocionan el turismo desconozco. 
6 CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
No se siente muy involucrados aquí la actividad principal es la industria maderera y el 
turismo esta para empezar. 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? ¿Por 
qué? 
Es la industria sin humo pero alguien tiene que comenzar alguien tiene que empezar ya 







ENTREVISTA  Nº4 
Nombre del entrevistado: Ángela Pozo Cupay 
Cargo: Pobladora  
Lugar de la entrevista: Plaza de Armas de la ciudad de Pucallpa 
Fecha y Hora de entrevista: 24.02.18 – 7:00 pm. 
1.  CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a  la ciudad de Pucallpa? 
No sea la verdad, no estoy tan informada. 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
Estoy perdida porque no sé mucho de eso más estoy enfocada en otras cosas y no tengo 
es información. 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de 
Pucallpa? 
Sí, pero no le di importancia mucho. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se 
visitan en la ciudad de Pucallpa?  
Así un poquito, poquito de mantenimiento más que todo. 
3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
Tiene que mejorar ser más, porque lo hace un buen servicio y así como también hay un 
mal servicio por falta de higiene más que todo 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 






4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se 
puede utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa?  
Más es carretera y fluvial. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
A veces es buena, a veces es mala, está un poco medio a rebasar porque no se puede 
comunicarse mucho. 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
La mayoría algunos están quejando también porque le falta mejorar el agua se sale por 
los tubos. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
Falta un montón de hospitales cada día nos estamos enfermando más, ah sí la verdad 
que hoy en día la comida nos está matando cada día más ya no es ya como lo que 
estamos viviendo anteriormente si no estamos en una vida actual que ya realmente 
nuestra comida ya no es igual. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de 
Pucallpa? 
A veces hay apagones. 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
Algunas veces no siempre a veces cuando no le apoyan mucho la gente se queja y 
quiere un apoyo realmente. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
Algunas veces no siempre a veces cuando no le apoya mucho la gente se queja y quiere 





6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
Sí. 
 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? 
¿Por qué? 
Claro. 
ENTREVISTA Nº 5 
Nombre del entrevistado: Yoselin Berrospi 
Cargo: Estudiante  
Lugar de la entrevista: Plaza de Armas de la ciudad de Pucallpa 
Fecha y Hora de entrevista: 25.02.18 – 5:00 pm. 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.3 ¿Qué tipos de visitantes llegan a  la ciudad de Pucallpa? 
Bueno, lo que pude ver mayormente nacional,  turistas nacionales 
1.4 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
La visita a la Laguna de Yarinacocha y la visita al Parque Nacional 
2. CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Pucallpa? 
Los qué te acabo de mencionar anteriormente, la Laguna de Yarinacocha, el Parque 
Nacional y El Museo. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 
la ciudad de Pucallpa?  
El parque se encuentra conservado, la Laguna de Yarinacocha no lo veo de esa manera 







3. CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
En buen estado creo yo 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
Caseta de información no he podido observar, ahora para la Laguna de Yarinacocha, 
tampoco el único que pude observar la caseta es en el parque, ese es el único no he 
notado más. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa?  
El terrestre y el aéreo también si no me equivoco. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
Si es buena 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
Buena a mi parecer 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
Bueno no sabría decirte ese punto de vista de turista. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Pucallpa? 
Bueno el tiempo que estuve ahí es buena. 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 





5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
No, desconozco 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
Sí, eso sí lo he visto a bastantes pobladores trabajando en lo que es turismo. 
 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? ¿Por 
qué? 
Claro por supuesto que sí 
ENTREVISTA Nº 6 
Nombre del entrevistado: Diana Carolina Cárdenas Ledesma. 
Cargo: Recepcionista del Hotel Dubái 
Lugar de la entrevista: Ciudad de Pucallpa 
Fecha y Hora de entrevista: 23.02.18 – 11:30 am. 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a  la ciudad de Pucallpa? 
Buena su gran mayoría personas extranjeras como también personas norteñas de todo, 
de todo tipo de personas. 
1.2 ¿Qué actividades turísticas realizan los visitantes en la ciudad de Pucallpa? 
Viene más que todo a disfrutar la comida típica tenemos nuestro Parque Natural, la Isla 
del Amor y Lago de Yarinacocha que se encuentra su variedad de platos típicos, fiestas. 
2 CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de Pucallpa? 





2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se visitan en 
la ciudad de Pucallpa?  
Lo que es el Parque Natural está un poco descuidado lo que es el lago se está haciendo 
re modificaciones, construyendo algunos centros turísticos y que poco a poco se está re 
modificando. 
3 CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
Creo a mi parecer creo que falta más, falta más implementar para que haya más turismo 
para que puedan venir más personas entre lugares más cómodos. 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
No A mi parecer no, no he visto. 
4 CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se puede 
utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa?  
Bueno la carretera que está por partes está muy buena y por otras partes no, esa es la vía 
más económica y la otra que es la vía aérea 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 
fijos, internet)  
Intermedio 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
En pésimas condiciones te lo podría decir eso sí, porque gracias a lo que la misma 
persona, falta de higiene, bota la basura son poco descuidados, necesita más orden y se 
viera mejor. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
Pésimo estado porque falta más centros, más hospitales, no hay mucha inversión, no 





4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Pucallpa? 
Si 
5 CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
No, no hay 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 




6 CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
Si 
6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? ¿Por 
qué? 
En algunas partes, no todo en su mayoría. 
 
ENTREVISTA Nº7 
Nombre del entrevistado: Jimmy Scavino 
Cargo: Turista 
Lugar de la entrevista: Ciudad de Pucallpa 
Fecha y Hora de entrevista: 23.02.18 – 2:30pm 
 
1. CATEGORÍA: DEMANDA TURISTICA 
1.1 ¿Qué tipos de visitantes llegan a  la ciudad de Pucallpa? 
Pucallpa llegan distintas tipos de turistas desde que viene no fin de semana a vacilar, si 
un rato que a tomarse unos tragos, los que vienen a ver la Laguna de Yarinacocha, etc. 





Ir a los zoológicos ir a la Laguna de Yarinacocha, restaurantes hay actividades paseos 
se van también a las comunidades nativas señales de San Francisco. 
2. . CATEGORÍA: ATRACTIVO TURISTICO 
2.1 ¿Qué atractivos turísticos son visitados con mayor frecuencia en la ciudad de 
Pucallpa? 
Creo que ya te dije para mí lo que más se visita es Yarinacocha que es una laguna. 
2.2 ¿En qué condiciones se encuentran los atractivos naturales y culturales que se 
visitan en la ciudad de Pucallpa?  
Del 1 al 10 un 5 - 6 no más no hay muy buena infraestructura lo básico justo y 
necesario. 
3.  CATEGORÍA: EQUIPAMIENTO Y LAS  INSTALACIONES 
3.1 ¿Cuál considera usted que es el estado actual de los establecimientos de hospedaje y 
establecimientos de restauración, en la ciudad de Pucallpa? 
Yo en el tema de hospedajes yo creo que ha mejorado en los últimos 56 años veo que 
hay más cadenas hoteleras grandes hoteles de 5 estrellas, me parece que está el Hotel 
Casa Andina es un hotel de prestigio por ahí creo que hay bastante desarrollo. 
3.2 ¿Con que instalaciones turísticas cuenta la ciudad de Pucallpa; y cuál es la situación 
actual de las mismas?  (boletería, estacionamiento, casetas de información turística, 
entre otros) 
- Desconozco me parece que no. 
4. CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA 
4.1 ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso; y que medios de  transporte se 
puede utilizar para llegar a la ciudad de Pucallpa?  
La ruta de acceso me parece que está bastante mejor qué hace unos años no viajó 
mucho por carretera pero las veces que lo he hecho he visto que cada vez hay más 
tramos asfaltados creo que llegan por tres vías aéreas terrestre y fluvial. 
4.2 ¿Qué tan buena es la señal telefónica de la ciudad de Pucallpa?  (celulares, teléfonos 





No es muy buena tengo entendido que todos los operadores tienen cobertura en su 
momento existía Nextel, Nextel no tenía llegada Pucallpa tengo mis dudas que Entel 
creo que sí tiene llegada pero en general diría que no es muy buena se cae más que en 
Lima 
4.3 ¿En qué condición se encuentra el sistema de alcantarillado y el servicio de agua 
potable en la ciudad de Pucallpa? 
Tampoco es muy buena no es buena. 
4.4 ¿En qué condición se encuentran los centros de salud ubicados en la ciudad de 
Pucallpa? 
Al igual que todo el Perú es muy mala no hay muchas clínicas privadas creo que hay 
uno mínimo es el tema Estatal es muy malo en el tema de salud bucal panel excepción. 
4.5 ¿En qué condición se encuentra el sistema de energía eléctrica en la ciudad de 
Pucallpa? 
Te diría que no es muy bueno hay muchos cortes, cortes de luz motivo exacto no lo sé 
pero es algo muy frecuente que pasa los cortes de luz. 
5. CATEGORÍA: SUPERESTRUCTURA 
5.1 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos estatales (municipalidad, 
MINCETUR, PROMPERU, entre otros)?. 
El turismo en general en Pucallpa no es muy desarrollada entonces el tema de las 
casetas están en nada si hay no las conozco. 
5.2 ¿Considera usted que existe apoyo de organismos privados (cámara de comercio, 
ONG’S) para la realización de actividades turísticas en la ciudad de Pucallpa? ¿Por 
qué? 
No creo que ya te había respondido en la pregunta anterior. 
6. CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
6.1 ¿Considera usted que la población tiene la disposición para participar de la actividad 
turística, que se desarrolla en la ciudad de Pucallpa? ¿Por qué? 
Disposición yo creo que si porque el pucalpino, el charapa general es gente amable 






6.2 ¿Considera usted que el turismo en la ciudad de Pucallpa, beneficia a la localidad? 
¿Por qué? 
Beneficio pero de una manera minúscula como no están tan desarrollado tiene mucha 
































ANEXO Nº 5: GUIA DE  OBSERVACION TRANSCRITA 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de la observación: Ciudad de Pucallpa  
Fecha de la observación: 22.02.18 – 26.02.18 
Hora de inicio de la observación: 
Hora de término de la observación:  
DATOS GENERALES 
Ubicación del distrito 
Nombre de región: Ucayali 
Nombre de provincia: Coronel Portillo 
Nombre del distrito: Callería  
1. Demanda turística  
1.1 Tipo de visitantes 
En la ciudad de Pucallpa pude observar turistas nacionales, generalmente son visitantes 
que llegan de Huánuco y lima tiene, además tiene poca presencia de turistas extranjeros. 
 
1.2 Actividades turísticas que realizan los visitantes 
En cuanto a las actividades turísticas que realizan los visitantes destacan principalmente 
actividades relacionadas a los deportes de aventura, las caminatas, visita a comunidades 
nativas, paseo en bote en la laguna Yarinacocha, turismo esotérico como Chamanismo, 
turismo gastronómico por su diversidad de platos, etc. 
 
2. Atractivo Turístico 
2.1 Atractivos turísticos visitados con mayor frecuencia 
En lo que pude apreciar los lugares más reconocidos y visitados por los turistas en la 
ciudad de Pucallpa son generalmente los atractivos naturales  como  la Laguna 
Yarinacocha, el parque nacional de Ucayali, el parque la Lupuna y dejando de lado a 
los atractivos culturales que tiene la ciudad como  la plaza de Armas de Pucallpa, la 






2.2 Condición actual de los atractivos naturales y culturales 
Durante mi estadía en la ciudad de Pucallpa pude percibir que gran parte de los 
atractivos turísticos ubicados en el centro de la ciudad no se encuentran en estado 
óptimo un claro ejemplo son las pistas y veredas aledañas a  la plaza de armas, asi como 
también en la plaza del Reloj Publico , el parque la Lupuna y a las afueras de la casa del 
Pintor Pablo Amaringo y de Agustin Rivas por lo que considero que el gobierno local 
debería de remodelar las áreas públicas de la ciudad, pues es un punto negativo que 
desmotiva a los visitantes para considerar a Pucallpa como destino turístico.  
Así mismo uno de los  atractivos más representativos de la ciudad como, es la laguna 
Yarinacocha, se encuentra descuidada, ya que se puede percibir que las autoridades 
locales no muestran interés en tomar cartas en el asunto para la preservación del 
atractivo, sin embargo cabe destacar que las personas aledañas a la laguna  son personas 
muy amables y que se sienten involucradas con el turismo por lo que de manera 
empírica y a su criterio  están tratando de darle otra imagen y concepto sobre este 
atractivo a los visitantes , resaltando la importancia de preservar el medio ambiente y 
dando a conocer sus costumbres y tradiciones. A su vez lo mismo sucede en el Parque 
Natural de Pucallpa ya que se puede percibir en ciertas partes del atractivo falta de 
señalización, falta de control y mantenimiento en  las instalaciones. 
 
2. Equipamiento y las  instalaciones 
3.1 Estado actual de los establecimientos de hospedaje 
Durante mi estadía pude apreciar que  los establecimientos de hospedaje en la ciudad de 
Pucallpa aun no  cuentan con la suficiente capacidad instalada para cubrir las 
necesidades de los distintos tipos de visitantes que llegan a diario a la ciudad,  ya que en 
su mayoría los servicios de hospedaje ofrecidos solo cubren las necesidades básicas, a 
pesar que en Pucallpa han ingresado  hoteles de renombre  como Casa Andina entre 
otros; que  están tratando de darle otra imagen al destino, esta situación sigue siendo un  







3.2 Estado actual de los establecimientos de Restauración 
Durante mi estadía pude apreciar que los restaurantes no tienen identidad ya que me fue 
difícil conseguir un restaurante que brinde platos típicos, mas observaba platos que 
comúnmente se puede conseguir en cualquier lugar en lima por lo que considero que es 
un punto negativo para la ciudad no proporcionar su variada gastronomía a los 
visitantes. Así mismo los establecimientos en su mayoría tienen espacios reducidos, 
además de que se puede presenciar la falta de higiene de los mismos. 
 
3.3 Situación actual de otros servicios 
En mi estadía pude observar una diversidad de centros de  esparcimiento como bares y 
discotecas por lo que considero que Pucallpa es el  destino  preferido para visitantes que 
buscan diversión. 
 
3.4 Situación actual de las instalaciones turísticas 
Por lo que pude apreciar considero que las instalaciones turísticas en Pucallpa como 
casetas de información se encuentran en un estado de transición  ya que solo me 
ofrecieron  información turística en la municipalidad provincial de Coronel Portillo,  
por lo que creo que es un punto negativo para la imagen de Pucallpa como destino 
turístico. 
4. Infraestructura 
4.1 Situación actual de las rutas de acceso y los medios de transporte 
En mi estadía  pude apreciar  que las rutas de acceso que se utilizan para llegar a la 
ciudad de  Pucallpa son tres que es el medio fluvial, terrestre y aéreo; destacando en 
principal al segundo, ya que presenta dos panoramas distintos tanto en las afueras de la 
ciudad que se encuentran pavimentadas, como dentro de  Pucallpa donde las pistas 
están descuidadas. Por otro lado en cuanto a los medios de transporte existe una gran 
cantidad de empresas que ofrecen este servicio por lo que existe mucha facilidad para 
los viajeros, desde personas de escasos recursos que usan el medio fluvial y terrestre, 
así como también para personas que buscan mayor comodidad para su viaje, utilizando 






4.2 Situación actual de los servicios de telecomunicaciones 
En mi estadía pude comprobar que dentro de la ciudad de Pucallpa si hay cobertura 
telefónica, sin embargo en las zonas más alejadas de la ciudad como la laguna 
Yarinacocha y el parque nacional donde la señal es baja por lo que considero que aún 
falta trabajar más en el sistema de comunicaciones en Pucallpa. 
 
4.3 Condición actual del sistema de alcantarillado y de servicio de agua potable 
A mi parecer durante mi estadía no presencie ningún problema en relación al sistema de 
alcantarillado y de servicio de agua potable, considero que existe una buena gestión por 
parte de los encargados de proveer el agua en la ciudad de Pucallpa ya que gran parte de 
personas no presentan ninguna inconformidad sobre el servicio. 
 
4.4 Condición actual de los centros de salud 
En cuanto a los centros de salud ubicados en la ciudad considero que no tienen la 
suficiente capacidad  instalada para abastecer de manera óptima a los pobladores en 
Pucallpa, por lo que la ciudadanía presenta un descontento  ante el desinterés de los 
organismos competentes  en tomar cartas en el asunto sobre esta problemática.  
 
4.5 Condición actual del sistema de energía eléctrica 
En relación al sistema de energía eléctrica en la ciudad pude observar  que existe un 
descontento por parte de los pobladores sobre las tarifas altas en relación al consumo de 
energía eléctrica. Sin embargo en la ciudad los cortes de luz son escasos y presenta un 
adecuado alumbrado público en gran parte de la ciudad. 
 
5. La Superestructura   
5.1 Sector público 
Durante mi estadía  pude apreciar que no existe el suficiente apoyo de los organismos 
estatales en promocionar  el turismo en Pucallpa ya que gran parte de la población 
muestra un descontento sobre el desinterés del municipio local y del estado central en 
no tomar cartas en el asunto para promocionar las tradiciones y costumbres que posee la 





5.2 Sector privado 
En mi estadía pude observar que existen organismos privados como ONGS  que buscan 
preservar tanto al medio ambiente como a brindar apoyo a las comunidades nativas, sin 
embargo el apoyo solo va dirigido principalmente a las afueras de la ciudad, por lo que 
considero que debería de existir un trabajo conjunto entre el sector público y privado en 
desarrollar planes para involucrar a las comunidades en general a desarrollar el turismo 
como medio económico principal. 
 
6. Comunidad Receptora 
6.1 Participación en la actividad turística 
En mi estadía pude apreciar que la población presenta un leve involucramiento relación 
al turismo, además de ello no pude percibir  la  identidad local característica de la 
ciudad tales como costumbres, gastronomía, etc. 
 
6.2 Beneficios del turismo en el lugar 
En lo que pude percibir gracias al turismo en  sectores como  el parque nacional de 
Ucayali y en principal  la laguna Yarinacocha, han obtenido una mejora en la calidad de 
vida  los pobladores, debido a que se sienten involucrados  con esta actividad, mediante 
actividades como la   venta de artesanías y  diversidad de platos típicos. Sin embargo 
considero que debería de haber un mayor apoyo por parte del estado a la población para 























La Jungla (Laguna Yarinacocha) 













































ANEXO Nª 9: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  
 
 

